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The purpose of this study was to empirically determine
any interesting personality differences which might exist
between primary and secondary functioning individuals.
A corollary of the study was to establish whether the
construct primary-secondary function and introversion-
extraversion is one and the same construct or whether primary-
secondary function forms the constitutional basis for
introversion-extraversion.
A great deal of theorising as well as research has been
done concerning the problem of secondary function. However,
no objective measuring instruments have so far been used
to establish the total personality profile of primary- and
secondary functioning individuals. To solve this problem,
five measuring instruments were used, viz· the NIPR' s Mental
Alertness Test which measures general intelligence, the
Gottschaldt Figures Test which is a test of analytical
ability, the l6PF of Cattell which gives a general
description of the normal personality, the South African
Personality Questionnaire which measures social
responsiveness, anxiety, hostility, rigidity and dominance,
and the Temperament Questionnaire which measures secondary
function.
With the battery of reference tests, the first objective
was to determine the construct validity of the Temperament
Questionnaire in the light of the other measuring
instruments. This was done by means of a factor analysis
which yielded seven factors. The Temperament
Questionnaire had a high loading on the construct identified
as introversion-extraversion. This factor had high
loadings on the following variables: out-goingness (Factor
A), soberness (Factor F), social boldness (Factor H), group
dependence (Factor Q2) and social responsiveness. The
Temperament Questionnaire also had a loadi~g on the factor
defined as rigidity.
vaffiliation and talkativeness. By contrast the items of
the Temperament Que~tionnaire were mainly concerned with
temperamental qualities such as stimulation seeking and
impulsiveness. In the light of the above findings it would
appear that the construct primary-secondary function do
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13 Sentroiedes van die primer-funksionerende 75
en die sekonder-funksionerende groepe
14 Lidmaatskapwaarskyn1ikhede en diskriminant= 76
te11ings van die toets1inge
15 K1assifikasie vo1gens diskriminantfunksie 81
* * * **
1HOOFSTUK 1
INLEIDING
Hierdie studie is gebaseer op die teorie van Heymans (1929)
en Wiersma. (1906) wie se werk relatief onbekend is aan
Britse en Arnerikaanse sielkundiges. Slegs hier en daar
word in die literatuur na hulle teorie verwys. Spearman
(1927) verwys kortliks na hulle bydraes in sy bespreking
van perseverasie. Roback (1952) gee die hooftema van die
teorie in sy Psychology of Character weer. 'n Meer
uitgebreide waardering van hulle werk, met toepaslike
navorsingsdata, word deur Biesheuvel (1949) in sy The Nature
of Temperament, gegee. Aangesien hierdie teorie op deeg1ike
navorsingsresultate berus, in teenstelling met sommige
ander persoonlikheidsteoriee, moet die onbekendheid daarvan
eerder aan toevalligheid as onbruikbaarheid of ongeldigheid,
toegeskryf word.
In sy teorie gee Heymans (1929) 'n nuttige klassifikasie
van persoonlikheid in terme van drie dimensies, naamlik
emosionaliteit, aktiwiteit en sekondere funksie.
Emosionaliteit hou verband met die stimuleerbaarheid van
·die outonome senuweestelsel en bepaal die sterkte en voorkoms
van emosionele reaksies. Verder manifesteer di t in gedrag
as warmte en emosionele toone Persone wat hoog op die
emosionalitei tsdirnensie Ie, het almal sterk emosioneel
gekleurde gedrag gemeen. Die mate waarin hulle
emosionaliteit in overte gedrag uitgedruk word en die duur
van die ernosionele reaksie op gedrag, verskil van persoon
tot persoon. Ernosionele persone word gekenrnerk deur swak
neurale integrasie gedurende hulle kinderjare, 'n 'lae fisiese
uitputtingsdrempel, 'n familiegeskiedenis van affektiewe
steurnisse, en indien hulle self affektiewe steurnisse
ontwikkel, is di t gewoonlik in die afwesigheid van enige
sielkundige trauma (Heymans, 1929).
2Aktiwiteit is die mate waarin geestelike of fisiese aksie
geinisieer en in stand gehou word in die navolging van
n nie-instinktiewe doelwit (Heymans, 1929).
Die derde dimensie, naamlik sekondere funksie, is die
konstruk wat in hierdie studie ondersoek sal word en sal
later volledig bespreek word. Sekondere funksie hou verband
met variasies in die stimuleerbaarheid en inersie van die
sentrale senuweestelsel. Geestesgebeure oefen n primere
funksie uit terwyl dit ten volle bewus is, en n sekondere
funksie nadat dit uit die bewuste teruggesak het •
. Die feit dat hierdie drie dimensies se oorsprong in die
affektiewe, konatiewe en kogrtitiewe aspekte van gedrag,
respektiewelik gelee is, maak die bestudering daarvan aan
die hand van werklike gedrag moontlik. Aangesien die teorie
met die mens in sy geheel te doen het, behoort dit bruikbaar
te wees vir diagnose en voorspelling in die kliniese-,
beroeps-, en gedragskonteks (Biesheuvel, 1949).
IDENTIPIKASIE VAN DIE PROBLEEM
2.1 INLEIDING
n Groot mate van teoretisering en navorsing het reeds
plaasgevind rondom die probleem van sekondere funksie.
Daar is egter nog nooi t deur gebruikmaking van objektiewe
meetinstrumente n totale persoonlikheidsbeeld van primer
en sekonder-funksionerende individue daargestel nie. Verder
toon die konstruk primer-sekondere funksie groot ooreenkomste
met die konstruk introversie-ekstroversie. Daar is egter
nog nie helderheid oor die saak of dit twee verskillende
konstrukte is nie, en of die een die konstitusionele basis
vorm waaruit die ander ontwikkel nie.
32~2 VERKLARING VAN BEGRIPPE
Sekondere funksie 'hou verband met variasies in die
stimuleerbaarheid en inersie van die sentrale senuweestelsel.
Geestesgebeure oefen 'n primere funksie uit terwyl dit ten
volle bewus is, en 'n aekondere funksie nadat dit uit die
bewuste teruggesak het. Die invloed van sekondere funksie
manifesteer in die spontane heropwekking van vorige
geestesgebeure deur integrerende herroeping. Verder oefen
dit 'n remmende invloed uit op primere funksie, wat die
mobilitei t daarvan verminder en stimuleerbaarheid verhoog.
Die algemene invloed van sekondere funksie is om kontinuiteit
en integrasie aan geestesgebeure te verleen. Dit verminder
fluktuasies van aandag en verhoed vinnige skommelinge in
luim. Sekondere funksie wissel in sterkte van persoon
tot persoon. Dit beinvloed kognitiewe, affektiewe en
konatiewe funksies (Heymans, 1929; Biesheuvel, 1949).
3. MOTIVERING VIR DIE STUDIE
Die belang van hierdie studie is tweerlei van aard.
3.1 AKTUELE BELANG
Uit 'n studie van Biesheuvel en Pitt (1955) word dit duidelik
dat daar 'n statisties beduidende verband tussen affektiewe
steurnisse en temperament bestaan. Hy vind dat primer-
funksionerende individue meer geneig is om manies as
depressief te wees, terwyl sekonder-funksionerende individue
meer depressief as manies is. Diagnosties kan dit dus
van hulp wees indien die terapeut weet wat die
temperamentstipe van sy pasient is.
By die keuring van persone vir sekere poste is di t nie
aIleen belangrik om die intellektuele, perseptuele en
psigometriese vermoeris , opvoedkundige prestasies en
belangstellings van 'n persoon in ag te neem nie: daar moet
ook seker gemaak word dat hy op die lang duur suksesvol
4by, sy beroep sal aanpas, genoeg werksbevrediging sal kry,
en sal presteer volgens sy vermoens. Ten einde hierdie
doel te bereik moet· sekere posvereistes, soos byvoorbeeld
roetinewerk, uitputting, werk in spanverband, belangstelling
in mense, die vermoe om te lei, ens. met persoonsvereistes
in verband gebring word. Dit is dus belangrik om die
persoonlikheidskorrelate van primer-sekondere funksie te
bepaal, ten einde die regte persone in bepaalde beroepe
te plaas.
3.2 FUNDAMENTELE BELANG
Deur die bepaling van die persoonlikheidskorrelate van
primer-sekondere funksie sal die teorie van hierdie twee
temperamentstipes op insiggewende wyse uitgebou kan word.
Biesheuvel en Pitt (1955) meen dat die gedragsimplikasies
van primere en s ekondere funksie verder ondersoek behoort




In die navorsingstuk sal gepoog word om enige interessante
persoonlikheidsverskille wat tussen primer- en sekonder-
funksionerende individue mag bestaan op empiriese wyse
ui t te lig. Daar sal deurgaans van objektiewe en konkrete
toetsresultate gebruik gemaak word.
4.2 NEWE-DOELSTELLING
Daar sal verder gepoog word om vas te stel of
primer-sekondere funksie die konstitusionele
van die konstruk introversie-ekstroversie en of







Die beskrywing en k1assifikasie van persoon1ikheid dateer
terug tot die tweede eeu voor Christus toe Ga1enus, n Griekse
medikus, die tipo10gie van die vier temperamentstipes
daargeste1 het, naam1ik die me1ancho1ikus. Bogenoemde
temperamentstipes en hu11e onderskeie kenmerke is groot1iks
fisio1ogies geinterpreteer soos b1yk uit die benamings
wat Hippokrates aan die vier tipes gegee het. Die name
hou verband met die veronderste1de 1iggaamsvog waaruit
die persoon se 1iggaam bestaan die me1ancho1ikus se
1iggaamsvog bestaan groot1iks ui t swart gal; die van die
cho1erikus ui t gee1 gal; die van die sanguinis ui t warm
b10ed en die van die f1egmatikus uit slym. Die kenmerkende
sie1kunde eienskappe van elk van bogenoemde tipes is
onderskeide1ik swaarmoedigheid, opv1ieendheid,
hartstogte1ikheid en onverstoorbaarheid.
Later is hierdie k1assifikasiesisteem deur verskeie fi1osowe,
wetenskap1ikes, medici en sie1kundes verfyn. Die
be1angrikste bydraes is ge1ewer deur Immanuel Kant, Wilhelm
Wundt, Otto Gross, Charles Spearman, G. Heymans, C.G. Jung,
E. Wiersma, R.B. Cattell, J.P. Guilford, S. Biesheuve1,
en H.J. Eysenck (Eysenck, 1973). Vervo1gens sal sommige
bydraes in meer besonderhede bespreek word.
Wundt het gepoog om die verskil1e tussen die
temperamentstipes op n meer fundamentele basis te plaas.
Hy probeer die verski11e herlei na die sterkte en duur
van die "aandoening" of emosie. By die me1ancholikus sal
die emosie sterk en langdurig wees; by die cho1erikus sterk
dog kortstondig; by die sanguinikus swak en kortstondig;
by die f1egmatikus swak dog 1angdurig (Heymans, 1929).
6In 1902 gebruik Otto Gross vir die eerste keer die terme
primere en aekonde.re funksie. Sy vertrekpunt was suiwer
neurologies van aard en' 5005 dit uit die ,volgende
blyk: Elke ervaring waarvan die prikkel 'n element van
bewustheid bevat (primere funksie), b1y sekonder
voortbestaan nadat dit die bewussyn ver1aat het (sekondere
funksie). Die voorkoms van hierdie nawerking b1yk uit
die feit dat die mens gevo1gtrekkings kan maak en oor
iets soos mensekennis beskik.
Heymans (1929) wys daarop dat hierdie nawerking verskil
van individu tot individu. By een individu sal enige
gebeurtenis, hoe sterk ook a1, en afgesien van die mate
waarin dit die bewussyn in beslag neem, dade1ik vervaag
en met 'n volgende een vervang word, sonder dat di t enige
verdere betekenis of invloed op nuwe gebeure sal uitoefen.
By ander individue daarenteen sal alles wat eenmaal in
die bewussyn teenwoordig was, sonder dat dit weer deur
die bewussyn herroep word, 'n bydrae bly lewer tot aIle
nuwe indrukke, gevoelens en hande1inge. Gross noem die
"psigiese waaksaamheid", wat ons voorste11ings en emosies
uitoefen terwy1 dit in die sentrale bewussyn aanwesig
is, die primere funksie. Die nawerking wat nog voortgaan
om 'n Lnv Loed uit te oefen, nadat dit uit die bewussyn
verdwyn het, noem hy die sekondere funksie (Heymans, 1929).
Verder onderskei hy ook tussen primer- en
sekonder-funksionerende individue. Hierdie onderskeid
is gebaseer op die mate waarin 'n individu se lewe deur
die aekonde.re funksie beinv10ed word. Hy wys egter op
'n gevaar in die trek van so 'n onderskeid: Indien 'n sekere
ervaring, byvoorbeeld 'n gruwe1ike onreg, 'n persoon se
lewe oorheers kan hy nie sonder ~eer as
sekonder-funksionerend beskou word nie. Alhoewel so 'n
persoon se denke, gevoelens en handelinge deur sodanige
ervaring oorheers word, moet daar· eerder gelet word op
meer a11edaagse gebeure. 'n Persoon kan dus nie
7op grond van sterk, emosioneelbelaaide gebeure as sekonder-
funksionerend beskou word nie, maar eerder op grond van
alledaagse gebeure wat in die bewussyn n minder belangrike
rol speel.
Heymans (1929) wys daarop dat n sterk en goed ontwikkelde
sekondere funksie eenheid en kontinuiteit aan
geestesgebeure gee. Laasgenoemde het tot gevolg dat elke
belangrike teoretiese of praktiese beslissing, naas die
toevallige inligting van die oomblik, ook aIle vroeere
ervarings van die individu betrek. Dit het n relatief
konstante verwysingsraamwerk tot gevolg. So n persoon
se denke, gevoelens en handelinge sal gevolglik deur
konsekwentheid gekenmerk word. Van enige persoon word
(van tyd tot tyd) verwag om homself ten opsigte van nuwe
sake te orienteer. Heymans voorsien dat die sekonder-
funksionerende individu in sulke gevalle moeilik van die
verlede sal kan wegbreek. Verder mag sulke individue
ook probleme ondervind om 'n nuwe situasie objektief waar
te neem as gevolg van die "opgestapelde voorstelling" uit
sy verlede. Vinnig veranderende omstandighede mag tot
aanpassingsprobleme by hierdie individu lei, sodat hy
hom van die omgewing onttrek. In uiterste gevalle kan
dit selfs tot mensskuheid lei. Heymans teoretiseer dat
die primer-funksionerende individu daarenteen aanpasbaar
is. Negatief gesien, handhaaf die primer-funksionerende
persoon swak bande tussen die hede en die verlede. Daar
bestaan dus gevaar van verbrokkeling en inkonsekwentheid
op aIle gebiede.
Uit n biografiese ondersoek deur Heymans wil dit voorkom
of die sekonder-funksionerende individu rustiger is,
en die primer-funksionerende individu beweegliker. Die
sekonder-funksionerende individu is geneig tot gelykmatige
prestasie en sal aIle take wat hy aanpak, gewoonlik ook
afhandel. Die primer-funksionerende individu daarenteen
se prestasie is direk gekoppel aan die gemoedstoestand
8waarin hy verkeer en hy is geneig om take uit te stel.
Die prim~r-~unksionerende individu se afleibaarheid deur
aantreklike stimuli Ie moontlik ten grondslag van bogenoemde
bevinding. Die primer-funksionerende individu is geneig
om hom in sy vrye tyd besig te hou met allerhande ditjies
en datjies. Daarenteen sal die sekonder-funksionerende
individu doelbewus ontspan. Gedurende hierdie tyd sal
hy hom heel waarskynlik besig hou met belangrike
herinneringe en gedagtes waarop hy teer. Die pr~mer­
funksionerende individu gryp enige voor-die-hand-liggende
taak aan om verveling te voorkom. Hy is irnpulsief en
besluiteloos. Indien probleme skielik opduik, is hy
heeltemal uit die veld geslaan. Die sekonder-funksionerende
individu word gekenmerk deur bedagsaamheidi hy kom met
moeite tot 'n besluit, maar as dit eenmaal geneern is, Ie
hy groot volharding aan die dag by die uitvoering daarvan.
Affektief word die sekonder-funksionerende individu
gekenmerk deur gelykrnatigheidi hy neig egter soms tot
terneergedruktheid. Die primer-fuksionerende individu
het 'n hoer wisselende gemoedstemming. Hy is oorwegend
vrolik en luidrugtig, maar soms ook prikkelbaar en
opvl i eend ,
Intellektueel (kognitief) is die primer-funksionerende
individu, soos verwag kan word, meer ingestel op sintese
as analise. Die omgekeerde is waar van die sekonder-
funksionerende individu. Uit Heymans se ondersoek het
die sekonder-funksionerende individu selfs "dom" voorgekom.
Hierdie verskynsel is moontlik die gevolg van aekondere
funksie wat steurend op die denke van die individu inwerk
en n versteuring tot gevolg het. Die primer-funksionerende
individu presteer in daardie kognitiewe funksies wat
momentele konsentrasie vereis, byvoorbeeld die voer van
'n gesprek, die vertel van grappe, en gevatheid. Hulle
beskik oor die vermoe om mense met hulle vertellings te
boei. Aanleg vir studie, in die besonder vir Wiskunde,
" .... ~. ~ •...
9is vir die sekonder-funksionerende beskore.
Afwykings wat te make het met onmiddellike, kortstondige
bevrediging van behoeftes, soos vetsug, dranksug,
losbandigheid en eersug kom veral by primer-funksionerende
individue voor. Die sekonder-funksionerende individu
se afwykings en goeie eienskappe is meer permanent van
aard, byvoorbeeld suinigheid, konserwatisme in politiek,
stiptelikheid, eerlikheid en getrouheid.
Heymans (1929, p.33) kom tot die gevolgtrekking dat hierdie
twee groepe persone ewe veel of ewe min vir hulle medemens
omgee. Hy beredeneer die stelling as volg: In die geval
van die primer-funksionerende individu is hierdie persoon
so ingestel op sy eie weL en wee dat hy nie nog ook aan
n ander kan dink nie. By die sekonder-funksionerende
individu is die nawerking van vorige gebeure weer so sterk
dat dit baie bewuste gebeure (byvoorbeeld iemand se behoefte
aan hulp) benewel.
In teenstelling met die primer-funksionerende individu
beskik die sekonder-funksionerende individu oor die volgende
eienskappe: selfkritiek, geslotenheid, vreesagtigheid,
huislikheid, lag min, verval dikwels in feitlike geselskap.
In 1906 het Heymans en Wiersma n gesamentlike poging
aangewend om die begrip "sekondere funksie" verder te
ondersoek deur dit aan uitgebreide eksperimentering te
onderwerp (Schepers, 1966). Die proefpersone was individue
met manies-depressiewe en paran011ese simptome. In die
eerste eksperiment het hulle probeer bepaal hoe lank dit
n proefpersoon neem om n ligkolletjie in n donker vertrek
waar te neem nadat die vertrek aanvank1ik helder verlig
was. Die maniese proefpersone se tydsduur was drie maa1
korter as die van normale persone, en die paranoiiese-
en depressiewe proefpersone het twee maal langer as normale
persone geneem om die ligkollet jie waar· te neem (Heymans ,
1929).
10
Na die uitvoering van bogenoemde ondersoek het Heymans
en Wiersma die konstruk "aekondere funksie", as een van
die drie basisse vir hulle sielkunde van individuele
verskille geneem. Die ander twee basisse is aktiwiteit
en emosionaliteit (Heymans, 1929; Schepers, 1966).
Opsornrnend kan die konstruk "sekondere funksie" beskou
word as verbandhoudend met variasies in stimuleerbaarheid
en inersie van die sentrale senustelsel. Volgens bogenoemde
navorsers oefen geestesgebeure n primere funksie uit,
terwyl hulle ten volle bewus is, en 'n s ekondere funksie,
nadat di t teruggesak het vanui t die bewuste. Die invloed
van sekondere funksie manifesteer in die spontane herrysing
van vorige geestesgebeure deur integrerende herroeping
daarvan. Verder oefen dit n rernrnende invloed uit op primere
funksie wat die mobiliteit daarvan verminder en
stimuleerbaarheid verlaag. Die algemene invloed daarvan
is om kontinuiteit en integrasie aan geestesgebeure te
verleen. Di t stel die mens in staat om sy ervaring van
die verlede in verband te bring met nuwe situasies, eerder
as om te reageer op stimuli van die oomblik. Dit verminder
fluktuasies van aandag en verhoed vinnige skornmelinge
in gemoedstoestand. Sekoride r e funksie wissel van persoon
tot persoon, en die invloed daarvan is nie beperk tot
kognitiewe funksies nie, maar sluit ook affektiewe en
konatiewe funksies in (Biesheuvel, 1949).
Volgens Jung (1944) bestaan die persoonlikheid uit die
volgende elemente:
Die psige wat aIle bewuste en onbewuste prosesse, aIle
denke, gevoel en gedrag omvat. Dit kan verdeel word in
die bewuste en die onbewuste. Volgens sy
psigo-analitiese vertrekpunt spruit die bewuste uit die
onderbewuste waarrnee dit in wisselwerking bly. Die ego
heers oor die bewuste en beslui t watter herinnerings of
ervarings tot die bewuste toegelaat sal word. Die onbewuste








wat in die bewuste voorkom moes reeds
bestaan het. Hy onderskei tussen die
kollektiewe onbewuste. Alles wat in die
verwerf is, behoort tot die domein van
onbewuste. En dit wat van die persoon
verlede oorgeerf is, behoort tot die
kollektiewe onbewuste (Jung, 1971).
In die loop van Jung se navorsing is hy beindruk deur
die feit dat individuele aanpassing van persoon tot persoon
verskil. Gevolglik onderskei hy twee persoonlikheidstipes,
naamlik introverte en ekstroverte. Introverte word beheer
deur subjektiewe faktore, te wete hulle innerlike wereld.
Hul bewuste is gerig op hul .inner like subjektiewe wereld.
Hulle is gewoonlik skaam en huiwerig: het n verbeeldingryke
innerlike lewe: is ingedagte en peins~nd: het n afkeur
aan groot byeenkomste: neig om oorkonsensieus, krities
en pessimisties te weeSe Ekstroverte daarenteen is op
die omgewing gerig. Hulle lewens word grootliks beheer
deur die sintuiglike waarneming van dinge buite hulleself
en in die samelewing. Albei maniere van aanpassing is
noodsaaklik vir elke individu. Daar bestaan nie n suiwer
introvert of n suiwer ekstrovert nie. Enige individu
wat slegs sy eie innerlike behoeftes in ag neem, sonder
om by die eise van die buitewereld aan te pas, sal nie
in staat wees om sy innerlike behoeftes te vervul nie.
Aan die ander kant sal iemand wat slegs by sy omgewing
aanpas sy eie individualiteit ondermyn en al sy energie
op interpersoonlike verhoudinge bestee. By elke individu
is daar n geneigdheid om of meer deur die omgewing, of
meer deur subjektiewe faktore beinvloed te word. Hierdie
geneigdheid is dus op n kontinuum gelee.
In die groei en ontwikkeling van die bewuste, gebruik
die mens vier verstandsfunksies om bewus te word van dinge,
naamlik denke, gevoel, waarneming en intuisie. In sy
ontwikkeling gebruik die mens nie al die funksies in
'n gelyke mate nie, maar gee gewoonlik voorkeur aan een
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of twee van die verstandsfunksies wat hy meer dikwe1s
as die ander gebruik. Denke en gevoel word rasione1e
funksies genoem omdat albei oordee1 vereis; waarneming
en intuisie is irrasionee1 omdat di t nie oordee1 vereis
nie. Elke funksie verteenwoordig n wyse waarvo1gens n
persoon met sy omgewing kontak maak. Die persoon wat
dink, rangskik voorwerpe en idees in een of ander vo1gorde
ten einde tot n gevo1gtrekking te kom, of n op1ossing
vir n prob1eem te verkry. Die persoon wat van gevoe1
gebruik maak sal n idee aanvaar of verwerp op grond daarvan
dat di t 'n aangename of onaangename gevoe1 wek. Hierdie
funksie gee aan die individu subjektiewe ervarings van
p1esier en pyn; woede en vrees; hartseer en b1ydskap;
1iefde en haat. Waarneming is 'n rea1itei tsfunksie. Di t
bevat konkrete fei te oor die omgewing wat deur die vyf
sintuie waargeneem word. Intuisie is persepsie deur midde1
van onbewuste prosesse en inhoude. E1ke persoon gebruik
die funksie waarin hy die sterkste ontwikke1 is om in
kontak met sy omgewing te b1y. Jung het die vier funksies
as volg beskryf: Waarneming se vir ons dat iets bestaan;
denke se wat dit is; gevoe1 se vir jou of dit aangenaam
is of nie, en intuisie se vir jou waarvandaan di t kom
en waarheen dit gaan (Jung, 1971).
Uit die twee houdings (introversie en ekstroversie) en
die vier funksies (denke, gevoe1, waarneming en intuisie)



















'Die denkende ekstrovert bring al sy lewensaktiwiteite
in verband met intellektuele gevolgtrekkings, wat gefundeer
is . op objektiewe data. Die heersende beginsel in die
lewe is objektiewe denke. Hy onderwerp homself en andere
aan streng formules en verdra geen afwykings nie. Hoe
sterker die denkfunksie ontwikkel is, hoe meer word die
gevoel tot die onbewuste gerelegeer. Hierdie
onderdrukking van gevoel kan tot emosionele uitbarstings
lei. Ironies genoeg raak hierdie individue soms so fanaties
in die navolging van hulle rasionele formules dat hulle
irrasioneel optree ...
Gevoelsmatige ekstroversie kom volgens Jung (1944) meer
onder vroue voor. Hierdie vroue raak gewoonlik verlief
en trou met mans van die regte stand, ouderdom, lengte
ensovoorts. Hulle is goeie kamerade vir hulle mans en
goeie moeders vir hulle kinders. By hierdie tipe pe~soon
gaan gevoel denke altyd vooraf. As hul gevoel dit toelaat,
kan hierdie persone ook dink, maar enige gevolgtrekking,
hoe logies ook aI, wat tot die versteuring van hul gevoel
lei, word onmiddellik verwerp. Indien die funksie te
sterk ontwikkel is, is die persoon wispelturig, emosioneel,
buierig, oppervlakkig, en soms onopreg. Hul onderdrukte
denke kan baie negatief inwerk en liefde maklik in haat
verander.
Die waarnemende ekstrovert is 'n realis deur en deur. Sy
lewe bestaan uit die versameling van objektiewe feite
uit die omgewing. Sy doel in die lewe is die konkrete
belewing van plesier. Sy leuse is om 'n voorwerp waar
te neem, om dit te besit, en indien moontlik om dit te
geniet (Jung, 1944, p.458). Hierdie persone word gesien
as maklike, vrolike mense, wat in staat is om die lewe
ten volle te geniet. Deur die volkome onderdrukking van
intuisie, loop hierdie persone gevaar am onaangenaam te
raak, of beginsellose plesiersoekers te word.
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Die intuitiewe ekstrovert maak van 'n irrasionele funksie
gebruik. Werklikhede wat onbekend is aan die bewuste,
word waargeneem. Hierdie persone is geinteresseerd in
moontlikhede, eerder as werklikhede. Hulle sal
entoesiasties op 'n voorwerp met moontlikhede konsentreer,
totdat die moontlikhede werklikhede word en dan verloor
hulle aIle verdere belangstelling daarin. Hierdie persone
het 'n belangrike funksie om te vervul in die gemeenskap.
Hulle maak nuwe uitvindings en inspireer mense. Hulle
swakheid is onstabiliteit. Hulle spring van die een ding
na die ander sonder om 'n taak te voltooi, want sodra die
uitdaging wat dit bied oorkorn is, verloor hulle aIle
belangstelling.
Die denkende introvert is gerig op sy subjektiewe wereld.
Net soos sy ekstrovertiewe eweknie volg by idees na, maar
hierdie idees is na binne gerig. Hy sal 'n saak intensief,
eerder as ekstensief, navolg. Hy het 'n neiging om. fei te
in 'n vooropgestelde vorm volgens sy eie fantasie te giet.
Hy is soos die filosoof wat probeer om die realiteit van
sy eie wese te verstaan. Die gevoelsfunksie word onderdruk
en verwaarloos. Hulle kan emo s Le Loos ' en van aIle ander
mense verwyder, voortleef.
Gevoelsmatige introversie kom meestal by vroue voor. Die
uitdrukking "stille waters, diepe grond" is hier van
toepassing. Dit is moeilik om tot hierdie mense se werklike
motiewe deur te dring, omdat hul denkfunksies so onderdruk
is. Hulle kom gevoelloos en ongenaakbaar voor, maar in
werklikheid word hulle opgekropte gevoel, begrip en simpatie
in die geheim na hulle kinders en enkele intieme vriende
gekanaliseer.
Introverte met waarneminq as hooffunksie het ~ neiqinq
om hul in hul eie psigiese waarneminqs te verdiep en die
buitewereld as banaal en oninteressant te beskou. Hulle
vind dit moeilik om hulle aan die buitewereld te openbaar
en doen dit dikwels met behulp van 'n kunsmedium. Selfs
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dan is hulle soms nog onverstaanbaar. Alhoewel hulle
voorwerpe objektief waarneem, vermeng hulle die persepsie
met die subjektiewe inhoud van hul onbewuste. Hierdie
vermenging vind in 50 'n mate plaas dat di t soms moeilik
is om die verband tussen die oorspronklike waarneming
en die finale produk van die verstand te sien. Dit is
hierdie mense wat nie busse of trems sien sonder om aan
vurige drake te dink nie; borne het gesigte en lewelose
voorwerpe kry lewe; hulle dink hulle sien mense wat nie
werklik daar is nie, en het eienaardige ervarings met
'spoke' (Fordham, 1953, pp.42-43).
Die intuitiewe introvert kan as misterieuse dromer en
siener enersyds, en as kunstenaar of eksentrieke
persoonlikheid andersyds, gesien word (Jung, 1944, p.S08).
As kunstenaar sal hy die buitengewone uitbeeld en dit
sal sowel die betekenisvolle as die banale, die mooie
as die groteske, die belaglike as die verhewe, ins luit.
Hy kan ook 'n ongewaardeerde genie wees, 'n groot man wat
Arens "verkeerd gegaan het": 'n soort wyse onnosele: 'n
karakter vir "sielkundige" novelles (Jung, 1944, p.S09).
Die intuitiewe introvert kan in sommige gevalle besorg
wees oor die betekenis van sy eie gewaarwordinge, en hoe
hy daarmee verband hou. Hy vergestalt dan homself en
sy lewe in simboliese vorm. In sulke gevalle vind hulle
di t haas onaanvaarbaar en onmoontlik om by die alledaagse
werklikhede aan te pas en Jung noem hulle die stem van
een wat huil in die wildernis (1944, p.SlO).
Ook Eysenck (1973) het die tipologie van die
temperamentstipes ondersoek en sy besondere seel daarop
afgedruk. Hy gee 'n wetenskaplike voorstelling van die
vier klassieke temperamentstipes, deur gebrui~ te maak
van moderne faktoranalitiese tegnieke. Sy voorstelling



































FlGUUR 1: EYSENCK SE VOORSTELLING VAN PERSOONLIKBEID
...... ,.
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In 1966 het Schepers 'n ondersoek gedoen om die verband
tussen primer-sekondere funksie soos deur Heymans en sy
medewerkers oms luit, en introversie-ekstroversie (soos
onder andere deur Eysenck omskryf), te bepaal. In die
ondersoek is 'n Skaal van Introversie-Ekstroversie en 'n
Skaal van Primer-Sekondere funksie gekonstrueer. Die
korrelasie tussen die twee skale was 0,78 op 'n steekproef
van 459 studente van die Johannesburg Teachers Training
College. By nadere ondersoek van die items van die twee
skale is interessante verskille tussen die items van die
Skaal van Introversie-Ekstroversie en die items van die
Skaal van Primer-Sekondere funksie gevind. Die items
van primer-sekondere funksie was meer beskrywend van die
konstitusionele tipe, terwy1 die introversie-ekstroversie
items, meer beskrywend was van sosiaa1-gekondisioneerde
aspekte van gedrag. Ui t hierdie bevindinge wil di t dus
voorkom of primere funksie predisponeer tot ekstroversie





Bo en behalwe die studies wat deur Heymans en Wiersma (1906)
en Schepers (1966) (5005 bespreek in Hoofstuk 2) oor primere
en sekondere funksie gedoen is, volg enkele verdere studies
in die verband.
Biesheuvel (1949) ondersoek die observasiemetode in die
taksering van persoonlikheid. In sy ondersoek konsentreer
hy op temperament as voorspeller van vliegongelukke. Hy
vind dat primere funksie, asook emosionaliteit, positief
verband hou met ongelukke. Die primer-funksionerende
individu is meer geneig tot vliegfoute as gevolg van
roekeloosheid, gejaagdheid, gebrek aan oordeel en
versigtigheid. In n tweede studie vind hy dat diegene
wat as histeries gediagnoseer is, op grond van toetse wat
by die Central Medical Establishment uitgevoer is, statisties
beduidend meer primer-funksionerend as die kontrolegroep
was. Diegene wat gediagnoseer is as persone met
persoonlikheidsdefekte, eerder as met affektiewe
versteurings, was statisties beduidend meer
primer-funksionerend en minder aktief as die kontrolegroep.
Biesheuvel en Pitt (1955) het die moontlikheid ondersoek
om toetse wat n persoon se snelheid en frekwensie van
response meet te gebruik as voorspel1ers van primer-sekondere
funksie. Die geselekteerde battery het bestaan uit toetse
wat die natuur1ike spoed van persone meet, asook die spoed
van response wat beinvloed word deur persepsie, psigo-
motoriese of intellektuele faktore. Die proefpersone is
as primer- of sekonder-funksionerend geklassifiseer aan
die hand van gepaarde vergelykings. Die proefpersone was
professionele, klerklike en administratiewe personeel van
die Nasionale Instituut vir Personeelnavorsing. Bulle
was relatief goed bekend aan die beoordelaars. Die taak
• ~; ,~ •• f
van die beoordelaars was
te vergelyk en die een lid
en die ander as synde
klassifiseer.
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om elke paar persone met mekaar
as synde meer primer-funksionerend
meer sekonder-funksioner~nd, te
Die volgende toetse is gebruik:
1. Tiktoets: Tik I Hier moes die proefpersone so vinnig
moontlik tik vir 30 sekondes.
Tik II - Hier moes hulle teen hulle eie spoed
vir 30 sekondes tik.
2. Kruisiestrek: Die proefpersone moes kruisies in
¥2crn X ¥2cm blokkies trek.
3. Stapspoed: Die natuurlike stapspoed is verkry deur die
proefpersone na n sekere punt te laat stap en dan
moes hulle iets waarneem wat hulle in detail moes kom
beskryf.
4. Praatspoed: Die proefpersone het met iemand gesels en
die woorde per sekonde is getel.
5. Skryfspoed: Die proefpersone moes n onbekende stuk
oorskryf.
6. Optelspoed: Proefpersone moes syferpare bymekaar tel.
Verkeerde antwoorde is ook bygereken.
7. Sortering: Bronsplaatjies met letters en simbole moes
in sestien komparternente met dieselfde letters en
simbole gesorteer word.
8. Vormbord: Twintig figure moes in vorms gepas word.
9. Naspeur: n Genornmerde lyn moes nagespeur word.
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10. Herhaalde letters: Agt b1adsye met dertig letters in n
ry en twintig rye op n bladsy is aan die proefpersone
gegee en hulle moes aIle letters wat herhaaldelik
voorkom, onderstreep.
11. Identiese prentjies: Sewe amper-identiese prentjies is
met n agtste een vergelyk. Uit die sewe prentjies
moes die een wat identies aan die agtste een . is
gese1ekteer word.
Die verspreidings van die toetspunte en die
is getoets vir normaliteit met behulp van
Skeefheidskoeffisient en die Greary-ratio.
Die korrelasies tussen die toetstellings en
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Uit bogenoemde is dit duidelik dat sekondere funksie met
twee tipes toetse verband hou:
i) Herhaalde Letters en Naspeuri
ii) Tik I en Kruisiestrek.
Die eerste twee toetse is perseptuele toetse waarin motoriese
spoed n baie klein rol speel. Herhaalde Letters meet
buigsaamheid van sluiting i en Naspeur meet die vermoe van
perseptuele sluiting.
Die tweede groep toetse behels motoriese spoed. Die navorsers
is egter huiwerig om hierdie vermoe sonder meer aan sekondere
funksie te koppel, aangesien hulle vermoed dat die
beoordelaars juis in terme van hierdie eienskap geklassifiseer
het.
Min of meer gelyktydig met die vorige studie het Mundy-
Castle (1955) die verband tussen sckondere funksie en die
alfaritme van die EEG ondersoek. Hy het van dieselfde
proefpersone as Biesheuvel en Pitt (1955) gebruik gemaak
en hulle verder ook aan die EEG onderwerp. In Tabel 2 verskyn
die korrelasies wat verkry is tussen alfafrekwensie en die
metinge van sekondere funksie en spoedtoetse.
Die hoofkenmerk van die EEG word beinvloed deur genetiese
.
faktore. Die feit dat alfafrekwensie statisties beduidend
met tellings van primer-sekondere funksie korreleer, dui
daarop dat hierdie funksie voortspruit uit elemente wat
voorafgegaan word deur fisiese faktore.
Verder vind hy ook dat persone wat primer-funksionerend
is en aan manies-depressiewe psigose ly meer geneig is om
manies as depressief te wees, terwyl sekonder-funksionerende
persone met die psigose neig om depressief te wees. .
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TABEL 2: PRODUKMOMENTKORRELASIES VAN ALFAFREKWENSIE MET
DIE TEMPERAMENTTELLINGS EN SPOEDTOETSE
Alfafrekwensie
r N P
Temperamentte11ings ,464 40 < ,01
Tik I ,403 32
'" ,05
Tik II ,381 32 < ,05
Loop -,332 38 < ,05
Skryf ,146 38 ~, 05
Opte1 -,099 36 7,05
Praat ,091 35 "7 ,05
Kruisies ,149 39 > ,05
Herhaa1de Letters . ,318 40 < ,05
Navolging -,004 39 > ,05
Identiese Prentjies -,040 37 7,05
Sortering -,032 38 » ,05
Vormbord ,058 39 > ,05
Hy vind 'ook n statisties beduidende verband tussen die
galvaniese velrespons en alfafrekwensie. Persone met n
lae alfafrekwensie pas vinniger aan as persone met n hoe
alfafrekwensie. Hierdie bevinding stem ooreen met Heymans
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proefpersone en proefpersone met meer
velresponse. Die gevo1gtrekking kan
hierdie verskille oenskynlik verband
van sekondere funksie. Die verskille
algemene herstellingstyd
en dus met individuele,




binne die sentrale senuweestelsel. Laasgenoemde dui op
die moontlike fisiologiese basis van sekondere funksie.
Die hoofbevinding van die studie is die statisties beduidende
korrelasie tussen sekondere funksie en alfafrekwensie.
Proefpersone wat as sekonder-funksionerend geklassifiseer
is, het laer alfafrekwensies gehad as persone wat as primer-
funksionerend geklassifiseer is. Die feit dat alfafrekwensie
statisties beduidende korrelasies met sowel die Tik I (0,402)
as die Herhaa1de Lettertoets (0,318) toon, en ook met
Sekondere Funksie (0,464), dui op die moontlikheid van
n verband, op neurologiese vlak, tussen hierdie twee aspekte
van persoonlike tempo. Reuning (1955) het n korrelasie
van 0,545 (p <0,01) gevind tussen alfafrekwensie en
flikkersmeltingdrempel wat verband hou met sekondere funksie.
Hierdie verband dui moontlik op n vryheid van inersie.
Weens die hoe korrelasie tussen primer-sekondere funksie
en introversie-ekstroversie (Schepers, 1966) is dit· ook
nodig om na empiriese studies in hierdie verband te kyk.
Studies oor introversie-ekstroversie sal aan die hand van
die volgende hoofpunte bespreek word.
3.1 Genetiese grondslag van introversie-ekstroversie
3.2 Fisio1ogiese gronds1ag van introversie-ekstroversie
3.3 Kognitiewe korre1ate van introversie-ekstroversie
3.4 Be1angrike persoon1ikheidskorre1ate van introversie-
ekstroversie
3.5 Interpersoon1ike houdings en gedragskorre1ate van
introversie-ekstroversie
3.1 GENETIESE GRONDSLAG VAN INTROVERSIE-EKSTROVERSIE
In 1965 verklaar Eysenck dat die introversie-ekstroversie-
dimensie wat by kinders geidentifiseer is, soortge1yk is
aan die dimensie wat by vo1wassenes gevind is. Studies
van Schaie en Parham (1976), Bronson (1966), Wilson, Brown
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,en Matheny (1971) bevestig Eysenck se bevi nd Lnq , Hierdie
studies toon aan dat introversie-ekstroversie of te weI
sosialiteit, n belangrike en stabiele eienskap is, wat
reeds op n baie vroee ouderdom individuele verskille aandui.
Navorsers is egter nie eenstemmig dat
introversie-ekstroversie aan genetiese faktore toegeskryf
moet word nie. In 'n studie van Insel (1974) word daar
gewys op die belangrikheid van vroee omgewingsinvloede
in die ontwikkeling van introversie-ekstroversie. Beduidend
hoer moeder-kind-korrelasies as vader-kind-korrelasies is
gevind ten opsigte van introvE:!"sie-ekstroversie. Genetiese
effekte wat met die moeder skakel, kon egter ook n rol
in hierdie studie gespeel het.
Morris (1979) wys daarop dat die rol van genetiese faktore
as oorsaaklike faktore by introversie-ekstroversie nie
sonder meer aanvaar kan word nie, op grond van die volgende:
Wanneer n statisties beduidende verskil in korrelasies
tussen identiese en nie-identiese tweelingpare gevind word,
kan di t op twee maniere vertolk word. Aan die een kant
kan n losse interpretasie gemaak word wat impliseer dat
die beduidende verskil op n genetiese komponent in die
data dui. n Statisties beduidende resultaat hoef egter
slegs n klein gedeelte van die variansie te verklaar en
hoef nie noodwendig sielkundig betekenisvol te wees nie.
Aan die ander kant mag verskille in korrelasies tussen
identiese en nie-identiese tweelingpare op n skatting
van die werklike genetiese bydrae dui. Verder moet onthou
word dat enige resultaat wat verkry word hoogs spesifiek
is vir die betrokke populasie wat bestudeer is. Bogenoemde
mag aanleiding gee tot meningsverskille. Thompson en Wilde
(1973) byvoorbee1d, bevind dat geen bevredigende
gevo1gtrekkings rakende die. LnvLoed van geneti'ese faktore
op persoon1ikheidstrekke gemaak kan word nie,. terwyl Eysenck
(1973) se optimistiese bespreking van die invloed van
genetiese faktore op persoonlikheidseienskappe van die
teendee1 getuig ..
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Met die uiteenlopendheid van interpretasie in gedagte,
kan daar nou na studies in die verband gekyk word.
Scarr (1969) het 6 tot 10-jarige tweelingdogtertjies
bestudeer. Sy het 24 identiese tweelingpare met 28 nie-
identiese tweelingpare vergelyk ten opsigte van Fels se
Kindergedragskaal. Die grootste verskille is verkry ten
opsigte van die Vriendelikheidskaal en die Sosialiteitskaal.
Sy het ook van n Byvoeglike Naamwoordstiplys gebruik gemaak,
en verskille in gemiddeldes is gevind ten opsigte van
"behoefte aan affiliasie" en "beminlikheid". Vandenberg
(1966) se bevindinge is in ooreenstemming met hierdie studie.
Hy bestudeer 27 nie-identiese en 40 identiese tweelingpare
ten opsigte van die genetiese invloede op tellings van
die Meyers-Briggs Type Indicator. Hy vind dat introversie-
ekstroversie die enigste dimensie met n ~eduidende genetiese
invloed was.
Statisties beduidende genetiese invloede, ten opsigte
van die Eysenck Personality Inventory, is nie in die volgende
drie studies gevind nie. Claridge, Canter en Hume (1973)
vind nie n genetiese komponent in E niei maar as sosialiteit
en impulsiwiteit afsonderlik ontleed word, is daar weI
n statisties beduidende genetiese invloed by albei.
Sosialiteit, soos gemeet deur die l6PF, het egter geen
genetiese invloed getoon nie. Young, Fenton en Lader (1971)
gebruik 17 identiese tweelingpare en 15 nie-identiese
tweelingpare. Hulle gebruik ook die Eysenck Personality
Inventory en die Middlesex Hospital Questionnaire n
selfbeoordelingsinstrument vir die identifisering van
neurotiese simptome. Hulle vind geen aanduiding van n
genetiese invloed nie. Perry (1973) bestudeer 36 identiese
en 38 nie-identiese tweelingpare. Verkorte weergawes van
die Maudsley Personality Inventory en Manifest Anxiety
Scale is gebruik. Ook hy vind geen aanduidings van n
genetiese komponent nie.
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Eaves (1973) het die Eysenck Personality Inventory toegepas
op 101 tweelingpare. Elke tweelingpaar het vir twee response
getel, d.w.s. 202 response in totaal is verkry. Vir elke
elke item het hy die response van elke tweelingpaar
gesamentlik geneem en bymekaar getel. Die items is 0 vir
"nee" en 1 vir "ja" nagesien. Hy voeg die tellings saam.
As albei lede van 'n tweelingpaar "ja" geantwoord het, was
dit 'n telling van 2; as elke lid "nee" geantwoord het,
was die telling 0; as die een lid "ja" antwoord en die
ander lid "nee" was die telling 1. Op hierdie wyse verkry
hy die saamgevoegde telling van 'n tweelingpaar. Daarteenoor
verkry hy ook die verskiltelling tussen die tweelingpare
vir elke item. Die verskiltelling word verkry deur die
respons van een lid van 'n tweelingpaar af te trek van die
respons van die ander lid van die tweelingpaar en die verskil
te deel deur twee. Hierdie twee stelle tel lings word die
saamgevoegde tellings en die verskilteliings genoem. Die
saamgevoegde tellings verteenwoordig die Intertweelingpaar
kovariansiematriks (B). Die verskiltellings verteenwoordig
die Intratweelingpaar kovariansiematriks (W). Die struktuur
van omgewingsfaktore word blootgel~ deur die hoofkomponente
van die Intratweelingpaar kovariansiematriks (W) te bereken.
Om 'n model van genotipiese kovariansie te verkry is 'n
kanoniese ontleding gedoen, waar Matriks B gebruik is as
hipotetiese matriks en Matriks W as die foutmatriks. Die
beduidendheid van die komponente is getoets met behulp
van Bartlett se Chi-kwadraattoets. Hy bevind dat ofskoon
genetiese invloede meer belangrik was in die bepaling van
die verwantskap tussen die P-items, daar geen duidelike
aanduiding was dat psigose 'n enkel-dimensionele genotipiese
faktor is nie. Die kovariansie van die N-items (neurose-
items) kan redelikerwys toegeskryf gewees het aan 'n enkel-
dimensionele genetiese invloed op neurotiese gedrag. Daar
is bevind dat meer as een genetiese faktor b.etrokke is
in die bepaling van die kovariansie tussen die E-items
(ekstroversie-items). Dit dui daarop dat die oenskynlik
enkel-dimensionele aard van ekstroversie op genotipiese
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~lak toegeskryf kan word aan omgewings- eerder as genetiese
invloede.
Hierdie werk is later deur Eaves en Eysenck (1974 )
voortgesit. Beduidende genetiese invloede is ten opsigte
van sowel sosialiteit en impulsiwiteit gevind, wat kombineer
om 'n genetiese komponent daar te stel wat sterker is vir
die saamgevoegde E-telling as vir die afsonderlike
komponente. Vervolgens sal daar op die fisiologiese basis
van introversie-ekstroversie gelet word.
3.2 FISIOLOGIESE GRONDSLAG VAN INTROVERSIE-EKSTROVERSIE
Eysenck se aanvanklike werk in 1967 wat oor die
neurofisiologiese basis van introversie-ekstroversie handel,
was op twee hipoteses gebaseer. Eerstens hipotetiseer
hy dat introverte 'n sterker wekkingspotensiaal as ekstroverte
het. Met ander woorde, ekstroversie word gekenmerk deur
'n inhiberende potensiaal of gebrek aan kortikale wekking.
Tweedens maak hy die stelling dat die sterkte en duur van
gekondisioneerde response gedeeltelik bepaal word deur
die graad van kortikale wekking.
Hierdie algemene reel word gekwalifiseer deur Pavlov se
Wet van Transmarginale Inhibisie. Di t beteken dat indien
kortikale wekking veroorsaak deur intense stimulasie
- hoer is as 'n sekere optimale vlak, enige verdere toename
in die intensiteit van die ongekondisioneerde stimulus,
tot n afname in die sterkte en duur van die gekondisioneerde
respons sal lei.
Introverte kondisioneer dus beter as ekstroverte met n
suboptima1e sterkte van die ongekondisioneerde stimulus,
en ekstroverte kondisioneer beter as introverte met 'n supra-
optima1e sterkte van die ongekondisioneerde stimulus (Eysenck
en Levey, 1972 en Levey en Martin, 1981).
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Ter ondersteuning van die eerste hipotese voer Eysenck
en Eysenck (1967) die suur1emoentoets van Corcoran uit.
Die toets meet die speekse1afskeiding (vir 20 minute) van
proefpersone nadat vier druppe1s suur1emoensap op hu11e
tonge gedrup is. Ekstreme ekstroverte het min of geen
toename in speekse1afskeiding getoon nie, en ekstreme
introverte het n toename van tot een gram in
speekse1afskeiding getoon. Navorsing deur Elliot (1971),
LUdvigh en Happ (1974) steun Eysenck se wekkingshipotese
deur aan te toon dat ekstroverte meer intense ouditiewe
stimu1asie verkies as gevo1g van n gebrek aan kortika1e
wekking. Ook Haslam (1967), Smith (1968), Sloane, Davidson
en Payne (1965) dui aan dat ekstroverte hoe r pyndrempe1s
en ouditiewe drempe1s en 1aer verdowingsdrempe1s het.
Kiester en McLaughlin (1972) en Krupski, Raskin en Bakan
(1971) bevind dat ekstroverte minder bestand is teen n
afname in taakprestasie. Taakprestasie weer korre1eer
met die v1ak van kortika1e wekking.
A1hoewe1 sommige studies nie die hipotese steun nie,
ref1ekteer on1angse navorsing tog n versigtige optimisme
dat 'n sigbare patroon van posi tiewe resu1 tate mag bestaan
(Stelmack, 1982; Smith, 1983; O'Gorman, 1977).
Eysenck baseer sy tweede hipotese op die Yerkes-Dodson
Wet (1908).
Westerse aktiveringsteoretici (Duffy, 1951; Hebb, 1955 en
Malmo, 1959) dui aan dat die effektiwiteit van werkverrigting
afneem indien stimu1asiewekking te hoog is.
Sowjet-teoretici, aan die ander kant, (Neby1itsyn, 1972)
dui aan dat sowe1 sentra1e as perifere metings van wekking
in so n geva1 n afname toon. Hierdie gehipotetiseerde
afname is die gevo1g van die beskermende invloed van
transmarginale inhibisie. Die Sowjet-teoretici sien die
verskil in reaksie op stimulasie as n funksie van die
"sterkte" van die senuweeste1se1. n "Swak" senuweeste1sel
is relatief meer responsief ten opsigte van stimuli van
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b 1ae intensiteit, as b "sterk" senuste1se1.
Met b 1ae stimu1usintensi teit toon die "swak" senuste1se1
b hoer responsiwiteit, en indien die stimu1usintensiteit
hoer word as die v1ak van transmargina1e inhibisie, toon
die "swak" senuste1se1 b responsvermindering. Hierdie
hipotese van Eysenck is deur Westerse- (Gray, 1967; Eysenck,
1966 en 1967; Eysenck en Levey, 1973) en Sowjet-teoretici
(Zhorov en Yermo1ayeva-Tomina, 1972) onderskryf.
In n on1angse studie van Zakay en Lobel (1983) is daar
van twee metinge gebruik gemaak, te wete ekstroversie en
outokinetiese beweging. Outokinetiese beweging in hierdie
studie is gebruik as maatstaf van kortika1e wekking.
Ekstroverte het n statisties beduidend hoer vraag na
stimu1asie getoon in die perseptue1e deprivasiesi tuasie.
Hierdie bevinding en die feit dat die korre1asie tussen
ekstroversie en die outokinetiese beweging beduidend, dog
matig is, dui daarop dat ekstroversie en die oucoktne t Le se
fenomeen slegs b gedee1te van hu1 variansie dee1 (11%).
Hierdie bevindinge is in ooreenstemming met die studies
van stimu1asie- en sensasiesoeke van Tarne11 (1962), waar
sy gevind het dat ekstroverte tydens b eksperiment meer
rondbeweeg, maar 1anger as introverte aan die eksperiment
dee1geneem het. Hierdie bevindinge steun Eysenck se teorie
dat ekstroverte 1aer v1akke van wekking het en gevo1g1ik
meer beinv10ed word deur toestande van perseptue1e
deprivasie.
Vervo1gens sal die kognitiewe korre1ate van introversie-
ekstroversie onder oe geneem word.
3.3 ROGNITIEWE KORRELATE VAN INTROVERSIE-EKSTROVERSIE
In 1971 het Eysenck die verwantskap tussen inte1ligensie
en persoonlikheid ondersoek. Die Mi11-Hill-woordeskattoets,
die Progressiewe Matrysetoets van Raven en die Eysenck
Personality Inventory is toegepas. Introversie-ekstroversie
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het 'n korrelasie van 0,01 met Die Mill-Hill-woordeskattoets
en -0,04 met Raven se Progressiewe Matrysetoets getoon
(Eysenck, 1973). Genoemde korrelasies was nie statisties
beduidend nie.
Howarth en Eysenck (1968) het die effek van die
herroepingsinterval op die herroeping van geassosieerde
pare bestudeer. Volgens Walker (Walker en Tarte, 1963)
se teorema sal ekstroverte, as gevolg van lae kortikale
wekking en 'n gevolglike swak geheuekonsolidasie, goed
presteer op herroeping kort nadat iets gebeur het. Hulle
sal dit egter net so gou weer vergeet. Introverte,
daarenteen, sal as gevolg van hoe kortikale wekking goeie
geheuekonsolidasie he met gevolglike reminissensie
(verskerpte herinnering). Steun vir hierdie hipotese blyk
uit die volgende resultate:
i) In die aanvanklike leerproses was die gemiddelde aantal
oefenlopies tot die bereiking van die kri terium vir
die ekstroverte 15,85 en die introverte 18,29
Hierdie verskil was nie statisties beduidend
nie.
ii) Ontleding van die variansie van die herroepingstellings
vertoon 'n beduidende interaksie effek tussen
herroepingsintervalle en die introversie-ekstroversie
parameter (F = 229, gv = 4, gv vir die foutterm =
100.
iii) Die gemiddelde herroepingstellings vir introverte
en ekstroverte word in Figuur 2 weergegee.
In 'n onlangse studie van Johnson, Nagoshi, Ahern en Wilson
(1983) is metinge van persoonlikheid met intelligensie
gekorreleer. Die metinge van persoonlikheid was afkomstig
van die Eysenck Personality Inventory, Conney personality
Scale, en die l6-Persoonlikheidsfaktortoets van Cattell.
Die Wechsler Adult Intelligence Scale is as maatstaf van
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Naas die kognitiewe
is dit ook nodig
van hierdie dimensie




intelligensie gebruik. Persone met hoe IK-tellings was
meer stabiel, vertrouend, ekstroverties, nie angsvallig,
nie-oorgevoelig, nie-preuts, nie-kieskeurig, nie-puntenerig,
dominerend, vertrouend, verbeeldingryk, nie-kunstig, kalm
en selfgenoegsaam. Daar was beduidend groter verbandskappe
tussen ekstroversie en die verbale telling van die
intelligensieskaal, as met die nie-verbale telling, soos
blyk uit d1e volgende: Die korrelasie met die verbale skaal
vir mans was 0,28 (p=O,Ol) en vir vrouens 0,27 (p=O,Ol).
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FIGUUR 2: DIE INVLOED VAN DIE HERROEPINGSINTERVAL OP DIE
HERROEPINGSTELLING VAN EKSTROVERTE EN INTROVERTE
(Howarth en Eysenck, 1968)
3.4 BELANGRIKE PERSOONLIKHEIDSKORRELATE VAN INTROVERSIE-
EKSTROVERSIE
Vestewig (1977) het gevind dat ekstroverte meer
sensasiesoekend is as introverte en dat ekstroversie, soos
gemeet deur die Eysenck Personality Inventory, een
van die min persoonlikheidsdimensies is wat verband hou
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met die neem van risikos onder laboratoriumtoestande.
Veldafhanklikheid dui op die mate waarin die individu se
waarneming van spesifieke stimuli beinvloed word deur die
perseptuele veld waarin die stimuli voorkom. Witkin en
Goodenough (1977) beweer dat veldafhanklike individue meer
gebruik maak van eksterne sosLe Le verwysings in 'n onsekere
of onbekende situasie; meer ingestel is op sosiale leidrade;
'n interpersoonlike orientasie het, en meer sosiaalvaardig
is as veldonafhanklike individue. Laasgenoemde weer beskik
oor beter kognitief-analitiese vermoens. Uit bogenoemde
beskrywing wil dit voorkom of veldafhanklike individue
ekstrovertief sal wees en veldonafhanklike individue meer
introvertief. Studies deur Cegalis en Leen (1977), Ghuman
(1977), Lester, McLaughlin en Nosal (1977), Mayo en Bell
(1972) en Fine (1983) het egter geen verwantskap tussen
die twee veranderlikes gevind ni.e , In 'n onlangse studie
deur Fine (1983) is ook geen verband tussen veldafhanklikheid-
veldonafhanklikheid en ekstroversie-introversie .gevind
nie.
Volgens Morris (1979) bestaan die selfkonsep ui t 'n
persoonlike en sosiale dimensie. Bagley en Evan-Wong (1975)
gebruik 14 tot 15-jarige adolessente (143 seuns en 133
dogters) in 'n eksperiment om die verband tussen neurotisisme,
ekstroversie en die selfkonsep te bepaal. Die toetslinge
het die Coopersmith Self-esteem Scale en die Eysenck
Personality Inventory voltooi. Tweede orde-faktor=
ontleding is op die tellings van elke skaal
afsonderlik vir die twee geslagte toegepas. Die hoe rozde -
oplossing het vir die EPI, soos verwag, ongekorreleerde
hoerordefaktore navore gebring wat ooreengestem het met
neurotisisme en introversie-ekstroversie. Die hoerorde-
oplossing, soos toegepas op die Coopersmith Self-esteem
Scale, het soortgelyke komponente vir seuns en dogters
navore gebring. Die komponente was onafhanklik van mekaar
(r = -0,09 vir seuns; r = -0,17 vir dogters. Die eerste
komponent het hoe ladings op items van selfverkleinering
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of selfminagting (bv. "ek is h mislukking"), verwarring
(~v. "dinge is deurmekaar in my lewe"), ongelukkigheid
tuis (bv. "my ouers verstaan my nie"), en algemene
ongelukkigheid (bv. "ek is ongelukkig"), gehad. Die tweede
komponent het hoe ladings op items van sosiale selfvertroue
(bv. "mense hou daarvan om saam met my te wees"), en
ekstroversie (bv. "ek en my ouers het baie pret"), gehad.
Die faktortellings t.o.v. die hoerordefaktore van die twee
skale is bereken en gekorreleer. Vir seuns het Eysenck
se N, 0,389 (p=O,Ol) gekorreleer met Coopersmith se komponent
van ongelukkigheid en lae selfagting. Vir dogters was
hierdie korrelasie 0,404 (p=O,Ol). Eysenck se E, het 0,47
(p=O,Ol) gekorreleer met Coopersmith se sosiale selfvertoue
en ekstroversie vir seuns en 0,356 i (p = 0, oD vir dogters.
Hulle vind dus dat die twee faktore onafhanklik van mekaar
is en dat die eerste faktor verband hou met neurotisme
5005 gemeet deur die EPI, maar nie met introversie nie,
en dat die tweede faktor verband hou met ekstroversie,
maar nie met neurotisme nie. Dit wil dus voorkom of persone
wat sowel introvertief as neuroties is, die laagste
selfkonsep sal he. Stabiele ekstroverte sal hoe
selfkonseptellings he.
In n studie van Eaves en Eysenck (1974) vind hulle h
positiewe korrelasie tussen ekstroversie en ontoegeeflikheid
(dit is praktiese, selfsugtige en oppertuunhoudings). Geen
korrelasie tussen ekstroversie en radikalisme is gevind
nie. Wilson en Brazendale (1973) beskryf die ekstrovert
as liberaal, realisties, prakties, relatief ongebonde tot
godsdiensi en sonder seksuele inhibisies.
Met die persoonlikheidskorrelate van introversie-ekstroversie
in gedagte word daar vervolgens aan die interpersoonlike
verhoudings en gedragskorrelate van hierdie dimensie aandag
gee.
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3.5 INTERPERSOONLIKE HOUDINGS EN GEDRAGSKORRELATE VAN
INTROVERSIE EN EKSTROVERSIE.
Morris (1979) wys daarop dat dit wil voorkom of introverte
en ekstroverte mense verskillend waarneem, verskillende
verwagtings van hulle koester, en verskillende waardes
aan hulle interpersoonlike wereld heg.
In n studie van Cohen en Scaife (1973) ondersoek hulle
die verskillende reaksies van introvertiewe en ekstrovertiewe
eerstejaardameskollegestudente ten opsigte van hulle kollege-
omgewing. Die toetslinge het die Eysenck Personality
Inventory voltooi, asook n selfevalueringsvraelys van
houdings omtrent hulle werklike en ideale self, en omtrent
die kollege. Die basiese veranderlike van die studie was
die diskrepansie, tussen die toetsling se werklike ideale
self en die werklikhede van kollegelewe. Die korrelasies
tussen die toetslinge se ideale en werklike self en die
werklikhede van die kollegelewe was hoer vir ekstroverte
as vir introverte. Ekstroverte met hoe verskiltellings
het ook meermaleas introverte gewens dat hulle na n ander
kollege gegaan het. Wat introverte betref was hulle
tevredenheid met die kollegelewe afhanklik van die mate
waarin hulle waardes ooreengestem het met die waardes van
die kollegepersoneel en medestudente. Tevredenheid met
die kollegelewe by die ekstrovert het afgehang van hulle
tevredenheid met die sosiale aspekte van kollegelewe.
Watkins (1976) bevestig hierdie bevindinge met n Australiese
universiteitspopulasie.
Shapiro en Alexander (1969) vind geen verskil tussen
introverte en ekstroverte ten opsigte van affiliatiewe
gedrag nie. Die eerste bevinding is dat introverte slegs
rninder affiliatief as ekstroverte is in die teenwoordigheid
van n spanningsituasie. Tweedens bevind hulle dat introverte
in fantasie groter afstande tussen hulleself en ander hou
as ektroverte.
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Genthner en Moughan (1977) het die siening van introverte
en' ekstroverte van ander se gedrag teenoor hu11e eie gedrag,
geeva1ueer. Die proefpersone moes in twee minute aan n
vreemde1ing n droom verte1. Die vreemde1ing het net doodsti1
gesi t . en 1uister. Die ir-troverte het die vreemde1ing as
nie-bedreigend en respekvo1 ervaar, t.e rwy L: die ekstroverte
hom as onbehulpsaam en onbetrokke ervaar het.
Introverte en ekstroverte verskil in hu11e waarnemings
van, en reaksies op, konformerende d r uk , 'n Studie van
Cooper en Scalise (1974) vind dat introverte n groter verskil
verwag tussen hulle eie houdings en die houdings van andere
rondom hulle, as ekstrovertei dat sosiale konformiteit
wissel as n funksie van sulke verwagtings, met n verandering
in omgewing. Konformerende introverte het hulle houdings
verander in die rigting van die groep s 'n, terwyl
konformerende ekstroverte dit nie gedoen het nie.
Onafhanklike (nie-konformerend) ekstroverte het in die
rigting van nonkonformiteit verander, terwyl onafhank1ike
introverte di t nie gedoen het nie. In albei geval1e was
die houdingsverandering n poging om dissonansie te verminder.
Norman en Watson (1976) vind dat ofskoon toestande van
dissonansie deur ander situasies by introverte as ekstroverte
veroorsaak word, sal introverte dit as meer frustrerend
en emosioneel negatief be1eef.
Harkins, Becker en Stonner (1975) vind dat ekstroverte
meer sosiaa1-responsief is ten opsigte van ander se
karaktertrekke. Dit hou verband met die ekstrovert se
groter behoefte aan interaksie met andere. Vingoe en
Antonoff (1968) vind dat introverte n dieper en meer akkurate
kennis van persone het wat hu11e goed ken as ekstroverte.
In die studie van Harkins et a1. (1975) was dit denkbeeldige
persone wat gebruik is. Die verdere afleiding kan dus
gemaak word dat ekstroverte meer sosiaa1-responsief is
ten opsigte van individue wat hu11e Minder goed ken.
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Hendrick en Brown (1971) vind dat ekstroverte meer van
ekstrovertiewe vreemdelinge hou; hulle as interessanter
by partytjies beskou; hulle persoonlikheid as meer ideaal
beskou; en hulle as leiers bo n introvertiewe leier verkies.
Die introverte se resultate was meer kompleks. Hulle het
eweveel van introvertiewe en ekstrovertiewe vreemdelinge
gehou, maar het die ekstrovertiewe vreemdelinge as
interessanter by partytjies beskou, hulle persoonlikheid
as meer ideaal· beskou, en ekstroverte as leiers verkies.
Op die vraag wie as die mees betroubare vriend beskou kan
word, het die ekstroverte geen onderskeid getref nie, terwyl
die introverte die introvertiewe vriend as meer betroubaar,
eerlik en eties beskou het.
Wat seksuele gedrag betref, vind Eysenck (1973) dat
ekstroverte meer dikwels seksuele omgang het, dat hulle
vroeer in hulle lewe, en met n groter verskeidenheid persone
seksuele omgang het en n groter verskeidenheid tegnieke
gebruik. Introverte het n ewebevredigende seksuele1ewe,
maar dit is meer tradisionee1, monogamies en het minder
voorhuwelikse en buite-egtelike seksuele verhoudings. In
n onlangse studie het Wilson en Cox (1983) gevind dat
pedofilie meer introvertiewe persoonlikhede trek.
Wat interpersoonlike kornmunikasie betref, vind Mobbs (1968)
en Kendon en Cook (1969) en Rutter, Morley en Graham (1972)
dat ekstroverte meer oogkontak inisieer terwyl hulle praat.
Steer (1974) het geen verskil tussen introverte en
ekstroverte gevind, wat spraaktempo betref, by die ui ting
van emosie nie. Hy vind weL dat ekstroverte hulle beter
kan uitdruk wat nie-verbale kommunikasie betref. Buck,
Miller en Caul (1974) onderskei tussen internaliseerders
en eksternaliseerders. n Internaliseerder is n persoon
wie se fisiologiese response bv. sweetafskeidings, .harttempo
ens. groter reaksie toon op n stimulus as sy nie-verbale
uitdrukking bv. gesigsuitdrukking, bewing van hande, stotter
ens. Die emosie van hierdie persoon word dus nie
waarneembaar gekommunikeer nie. n Eksternaliseerder is
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n persoon wat minima1e fisio1ogiese reaksies toon, maar
wie se uiter1ike uitdrukking van die emosie duide1ik
waarneembaar is. Eksterna1iseerders was meer ekstrovertief
en se1fversekerd en interna1iseerders was meer introvertief,
met 1aer se1fagting. Dit is dus n verdere bewys dat
ekstroverte meer gebruik maak van nie-verba1e kommunikasie.
In 'n on1angse studie van Buck (1974) het hy deur midde1
van faktoront1eding getoon dat eksterna1iseerders hoe
faktorte11ings behaa1 ten opsigte van ekspressie en
interna1iseerders hoe faktorte11ings ten opsigte van
inhibisie. Die konstrukte ekspressie en inhibisie kan
gesien word as sinoniem met ekstroversie-introversie.
Met bogenoemde 1iteratuur in gedagte kan daar nou oorgegaan





Die hoof-doelstel1ing met die studie is om die
persoonlikheidskorrelate van primer-sekondere funksie
vas te stele Uit die empiriese gegewens is dit duidelik
dat daar baie geteoretiseer is oor die konstruk van primer-
sekondere funksie, maar dat nog min empiriese navorsing
op die gebied gedoen is.
HIPOTESES
Die oorkoepe1ende hipotese· van die studie kan as vo1g
geformuleer word:
Hipotese 1
Die vektor van gemiddeldes van die
prirner-funksionerende groep sal statisties
beduidend verskil van die vektor van gemiddeldes
van die sekonder-funksionerende groep.
Rasionaal
Soos die literatuuroorsig aantoon, toon
primer-funksionerende individue meer gerede1ik emosie;
word vir 'n korter periode daardeur beinvloed; toon
kortstondige entoesiasme; is minder konstant in motivering;
wissel rneer in gemoedstemming; word mak1iker gestimuleer;
is rneer irnpulsief; is meer beweeglik en veranderlik. Hulle
bewuste aandagveld is breed, dog vlak. Daarenteen het
sekonder-funksionerende individue 'n teenoorgestelde
konfigurasie van trekke (Biesheuvel, 1949).
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Hier volg nou meer spesifieke hipoteses betreffende die
persoonlikheidskorrelate van primer-sekondere funksie:
Hipotese 2 (Nulhipotese word gestel)
Daar sal nie n statisties beduidende verskil
in gemiddeldes wees tussen die primer en sekonder-
funksionerende groepe nie, ten opsigte van
verstandelike helderheid.
Rasionaal
Uit studies van Eysenck (1971) en Johnson, et al. (1983)
kan daar geen verband tussen introversie-ekstroversie
en intelligensie in die algemeen aangedui word nie.
Hipotese 3 (Eenkantig)
Die gemiddelde telling van die
primer-funksionerende groep, ten opsigte van
analitiese vermoe, sal statisties beduidend
laer wees as die van die s ekonder-ef unk s Lone r-ende
groep.
Rasionaal
Volgens Heymans (1929) gee n sterk en goed ontwikkelde
sekondere funksie eenheid en kontinuiteit aan
geestesgebeure. nit het tot gevolg dat elke belangrike
teoretiese of praktiese beslissing naas die toevallige
inligting van die oomblik, ook aIle vroeere ervarings
van die individu betrek. nit behoort n besliste voordeel




Die gemiddelde telling van die
prirner-funksionerende groep, ten opsigte van
sosiale responsiwiteit, sal statisties beduidend
hce.r wees as die van die sekonder-funksionerende
groep.
Rasionaal
Die Temperamentsvraelys (prirner-sekondere funksie) korreleer
-0,78 met die Persoonlikheidsvraelys (introversie-ekstrover=
sie) en definieer moontlik dieselfde konstruk. Die
oorspronklike Persoonlikheidsvraelys is in verkorte vorm
in die SAPV opgeneem as die Sosiale Responsiwi tei tskaal.
Dit is dus logies om te verwag dat die primer-funksionerende
groep meer sosiaal responsief sal wees as die aekonde.r-:




angs, sal statisties beduidend









Op grond van sy biografiese ondersoek korn Heymans (1929)
tot die gevolgtrekking dat sekonder-funksionerende individue
rneer vreesagtig is as prirner-funksionerende individue.
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Hipotese 6 (Tweekantig)
Die gemiddelde telling van die
primer-funksionerende groep, ten opsigte van
vyandigheid, sal statisties beduidend verskil
van die van die sekonder-funksionerende groep.
Rasionaal
In die afwesigheid van teoretiese gronde word hierdie
hipotese tweekantig geformuleer.
Hipotese 7 (Eenkantig)
Die gemiddelde telling van die
primer-funksionerende groep, ten opsigte van
rigiditeit, sal statisties beduidend laer wees
as die van die sekonder-funksionerende groep.
Rasionaal
Heymans (1929) voorsien dat daar van enige persoon verwag
kan word om horn van tyd tot tyd ten opsigte van sake te
herorienteer. Die sekonder-funksionerende individu sal
in sulke gevalle moeilik van die verlede wegbreek. Verder
mag sulke individue ook probleme ondervind om nuwe situasies
objektief waar te neem as gevolg van die "opgestapelde
voorstellings" uit sy verlede. Ook in Eysenck (1973)
se studie oor die seksuele gedrag van introverte en
ekstroverte is dit duidelik dat introverte meer tradisionele
seksuele verhoudings en tegnieke handhaaf.
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Hipotese 8 (Tweekantig)
Die gemiddelde telling van die
primer-funksionerende groep, ten opsigte van
dominansie, sal statisties beduidend verskil
van die van die sekonder-funksionerende groep.
Rasionaa1
In die afwesigheid van 'n sterk teoretiese grondslag word
die hipotese tweekantig geformuleer.
Hipotese 9 (Eenkantig)
Die gemiddelde telling van die
primer-funksionerende groep, ten opsigte van
na-buite-lewendheid, sal statisties beduidend
hoer wees as die van die sekonder-funksionerende
groep.
Rasionaa1
Volgens Heymans (1929) se teorie beskik die
primer-funksionerende individu oor 'n oopheid teenoor mense.
Hulle sal dus hulle gevoel geredeliker met ander deel
as die aekonder-rfunksLone r ende individu. Eysenck (1964)
stel na-buite-lewendheid as een van die eienskappe van
die stabiele ekstrovert (Vergelyk Figuur 1).
Hipotese 10 (Eenkantig)
Die gemiddelde telling van die
primer-funksionerende groep, ten opsigte' van
ego-sterkte, sal statisties beduidend 1aer wees








gelykrnatige affek en die prirner-
deur 'n vinnige wisseling in
Hipotese 11 (Eenkantig)
Die gerniddelde telling van die
prirner-funksionerende groep, ten opsigte van
die selfonderwerpingsdirnensie sal statisties
beduidend laer wees as die van die sekonder-
funksionerende groep.
Rasionaal
Volgens Eysenck (1964) se
ekstrovert aggressief en
gesag onderwerp nie.
skernatiese voorstelling is. die
sal hy horn nie geredelik aan
Hipotese 12 (Eenkantig)
Die gerniddelde telling van die
prirner-funksionerende groep, ten opsigte van
soberheid, sal statisties beduidend laer wees
as die van die sekonder-funksionerende groep.
Rasionaal
volgens Eysenck (1964) se skernatiese
1) is die introvert rneer sober en





Die gemiddelde telling van die
primer-funksionerende groep, ten opsigte van
superegosterkte, sal statisties beduidend laer
wees as die van die sekonder-funksionerende
groep.
Rasionaal
Die primer-funksionerende individu vorm swak bande met
die verlede. As gevolg hiervan bestaan die gevaar van
verbrokkeling in die gesin en n inkonsekwentheid in optrede
van dag tot dag. Die sekonder-funksionerende individu
daarenteen is geneig tot gelykmatige prestasie en sal
die take wat hy aanpak, gewoonlik ook afhandel. Hy kom
maklik tot 'n beslui t maar as di t eenmaal geneem is, Ie
hy groot volharding aan die dag by die voltooiing daarvan.
Hipotese 14 (Eenkantig)
Die gemiddelde telling van die
primer-funksionerende groep, ten opsigte van
sosiale vrypostigheid, sal statisties beduidp-nd
hoer wees as die van die sekonder-funksionerende
groep.
Rasionaal
Eysenck (1964) sien die ekstrovert as meer sosiaa1 en
die introvert as asosiaal en bedees (Verge1yk Figuur 1).
Die hipotese word verder deur Hendrick en Brown (1971)
se studie gesteun waar hulle vind dat sowel introverte
as ekstroverte ekstrovertiewe vreemdelinge as interessanter
by partytjies beskou as introvertiewe vreemdelinge.
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Hipotese 15 (Tweekantig)
Die gemidde1de telling van die
primer-funksionerende groep, ten opsigte van
emosione1e gevoe1igheid, sal statisties beduidend
verski1 van die van die sekonder-funksionerende
individu.
Rasionaal
Onder die begrip emosione1e gevoe1igheid p1aas Cattell,
Eber en Tatsuoka (1970) ook 1iggeraaktheid. Die teenpoo1
hiervan vo1gens die 16PF is ontoegeef1ikheid. Die hipotese
moes tweekantig geste1 word aangesien Eysenck (1964)
ekstroverte as 1iggeraak k1assifiseer (Sien Figuur 1)
en Eaves en Eysenck (1974) hu11e as ontoegeef1ik beskryf.
Hipotese 16 (Tweekantig)
Die gemidde1de telling van die
primer-funksionerende groep, ten opsigte van
agterdog, sal statisties beduidend verski1 van
die van die sekonder-funksionerende groep.
Rasionaal
In die afwesigheid van 'n sterk teoretiese gronds1ag word





hoer wees as die van
groep.
telling van die





Volgens Heymans (1929) handhaaf die primer-funksionerende
individu swak bande met die verlede en dit kan daartoe
lei dat hy onkonvensioneel optree en selfs verstrooid
is.
Hipotese 18 (Tweekantig)
Die gemiddelde telling van die
primer-funksionerende groep, ten opsigte van
naiwiteit, sal statisties beduidend verskil
van die van die sekonder-funksionerende individu.
Rasionaal
In die afwesigheid van 'n sterk teoretiese grondslag word
die hipotese tweekantig gestel.
Hipotese 19 (Eenkantig)
Die gemiddelde telling van die
primer-funksionerende groep, ten opsigte van
onverstoorbare selfversekerdheid, sal statisties
beduidend hoer wees as die van die sekonder-
funksionerende groep.
Rasionaal
Bagley en Evan-Wong (1975) vind dat stabiele ekstroverte




Die gerniddelde telling van die prirner-funksionerende
groep, ten opsigte van radikalisrne, sal statisties
beduidend hoer wees as die van die
sekonder-funksionerende groep.
Rasionaal
Heyrnans (1929) teoretiseer dat die sekonder-funksionerende
individu horn rnoeilik ten opsigte van sake her o r i en t eer en
rnoeilik van die verlede wegbreek. Wilson en Brazendale
(1973) vind dat ekstroverte meer liberale houdings het.
Die ekstrovert is dus nie gekant teen nuwighede en verandering
nie.
Hipotese 21 (Eenkantig)
Die gemiddelde telling van die primer-funksionerende
groep, ten opsigte van groepsafhanklikheid, sal
statisties beduidend hoer wees as die van die
sekonder-funksionerende groep.
Rasionaal
Volgens Jung (1971) is die ekstrovert op dinge en mense
buite hornself ingestel en kan mens dus verwag dat hy meer
groepsgebonde as die introvert sal wees, wat rneer op homself
en sy innerlike lewe ingestel is. Heyrnans (1929) teoretiseer
ook dat indien die sekonder-funksionerende individu
aanpassingsprobleme het, hy hom van sy omgewing sal onttrek,
en in uiterste gevalle selfs menssku sal word.
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Hipotese 22 (Eenkantig)
Die gemiddelde telling van die
primer-funksionerende groep, ten opsigte van
selfsentimentintegrasie sal statisties beduidend
laer wees as die van die sekonder-funksionerende
groep.
Rasionaal
Heymans (1929) vind in sy biografiese ondersoek dat die
primer-funksionerende individu impulsief is en dat die
afwykings wat by hierdie individue voorkom te make het
met onmiddellike, kortstondige behoeftebevrediging wat















in sy biografiese ondersoek dat







Die beskikbaarheid van die toetslinge het aanleiding
gegee tot die spesifieke steekproef. As roetine
ondersoek is die toetslinge aan die hand van Verstan=
delike Helderheidstoets, die Gottschaldt Figuretoets, die 16
Persoonlikheidsfaktortoets en die Suid-Afrikaanse
Persoonlikheidsvraelys, onderwerp. Die Temperamentvraelys
is vir die doel van die studie bygevoeg.
2. STEEKPROEFNEMING
2.1 Populasie
Die populasie waaruit die steekproefgroep getrek is, is
Afrikaanssprekende en Engelssprekende mans en vroue van
n groot handelsbank. Die ouderdomme van die toetslinge
het gewissel van 18 tot 40 jaar. Die toetslinge is van
gemiddelde sosio-ekonomiese vlak en met n opvoedkundige
standaard van St. 10 en hoer.
2.2 Beskrywing van die steekproef
Die volgende oorwegings het by die trek van die steekproef
gegeld:
* Die steekproef moet so groot moontlik
betekenisvolle resultate te verseker:
oorwegings is bepalende faktore.
wees om
Praktiese
* Die toetslinge is vanui t soveel verskillende departemente




AIle toetslinge moet die volledige toetsbatterye voltooi.
Die totale steekpro~f het uit 295 toetslinge bestaan.
MEETINSTRUMENTE
Die volgende meetinstrumente is op die toetslinge toegepas.
3.1 Verstandelike Helderheidstoets
Die toets vorm deel van die Hoevlakbattery van die Nasionale
Instituut vir Personeelnavorsing (NIPN). Dit is n toets
van algemene intelligensie wat spesifiek gekonstrueer is
om individuele verskille te meet in vooraf geselekteerde,
gesofistikeerde steekproewe waarvan die lede n formele
skoolopleiding van minstens tien jaar het.
Di t is 'n kragtoets wat ui t 42 items bestaan.





monster die ve rmoe om logiese verbande tussen syferreekse,
letterreekse en ander aspekte van logiese denke te trek.




Kuder-Richardson Formule 20 is die betroubaarheid
3.2 Gottschaldt Figure
Hierdie versteekte figuretoets meet analities-perseptuele
vermoe. Die weergawe van die toets wat die NIPN gebruik,
bestaan uit 45 komplekse figure wat elkeen een van die vyf
eenvoudige sleutelfigure bevat. Die vermoe om die versteekte
figuur in die komplekse figuur te onderskei sonder om deur
die gestalt mislei te word, word getoets. Volgens Hall,
Steyn en Blake (1970) hou Gottschaldt Figure ook verband
met die persoonlikheidsdimensie van outonomie. Die outonome
individu word beskryf as iemand wat in staat is om 'n
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dUbbelsinnige situasie in duidelik, onderskeibare,
geartikuleerde dele op te breek en die geartikuleerde dele
met sy eie interne verwysingsraamwerk te versoen.





Volgens die Kuder-Richardson-Formule 20 is die betroubaarheid
van die toets 0,754.
3.3 Die l6-Persoonlikheidsfaktortoets (16PF)
Die vraelys is deur Cattell ontwerp met die doel om
verskillende persoonlikheidstrekke te identifiseer (Cattell,
Eber en Tatsuoka, 1970).
Die verskillende faktore wat in die l6PF onderskei word,
























ryp, bied die werklikheid

















































Wantrouend, vorm eie opinies,

















deeglike navolger of aan=
hanger (Groepafhanklik)
Ongedissiplineerde self-

















3.4 suid-Afrikaanse Persoonlikheidsvraelvs (SAPV)
Die Suid-Afrikaanse Persoonlikheidsvraelys is ontwerp nadat
daar n behoefte by NIPN-toetsgebruikers ontstaan het aan
n persoonlikheidsvraelys wat vir Suid-Afrikaanse
omstandighede ontwerp en gestandaardiseer is.
Die SAPV is gebruik vir toetslinge met n opvoedkundige
standaard van matriek en hoer . Die vraelys fokus primer
op normale persoonlikheidsfunksionering en nie op
psigopatologie nie. Die vraelys monster gedrag wat relevant
is vir die funksionering van die individu in n wye
verskeidenheid van alledaagse situasies. Dit is veral
nuttig in die bedryfswereld, vir beroepsvoorligting, en
ander velde waar n kort, kragtige en betroubare. weergawe
van persoonlikheid benodig word.
Die SAPV bestaan uit vyf bipolere skale wat in die volgende
tabel beskryf word.
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Persone met hoe tel lings op elk van die vyf skale kan as
volg beskryf word:
deel aan en geniet sosiale












intensiteit op bronne van
maklik, onrustig en vind
Vyandigheid: Toon dat hulle nie van ander mense hou nie,
is sinies, wantrouig, hiperkrities in houding.
Rigiditeit: Toon relatiewe onvermoe om aksie of houding
te verander wanneer objektiewe situasies dit vereis,
is behep met die status quo, kompulsief,
oorgeorganiseerd, vertoon stereotipes en hoogs
voorspelbare gedragspatrone.
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Dominansie: Neem n seIfgeldende en dominante rol in
sosiale verhoudings. Streef voortdurend aktief daarna
om in n posisie van outoriteit te verkeer, vertoon
n groot mate van dryfkrag (Handleiding van die SAPV).
3.5 Die Temperamentvraelys (NIPN)
Aangesien daar nie n handleiding vir hierdie vraelys bestaan
nie, word die vraelys bespreek aan die hand van
navorsingstudies wat deur Schepers (1966) en Templer (1971)
gedoen is.
Die doel van die vraelys is om primer-sekondere funksie
te meet.
Die vraelys het aanvanklik uit 56 items bestaan. Die items
is geskryf na aanleiding van Heymans (1929) se teorie oor
primere-sekondere funksie. Na itemontleding is 27 items
geselekteer.
n Lae telling dui op primere funksie.








Daar is deurgaans gepoog om wetenskaplik en objektief
te wees in die toepassing van die navorsingsmetodes.
AIle verwerkings is met behulp van die rekenaar van die
Rekensentrum van die Randse Afrikaanse Universiteit gedoen.
6.2 INTEMONTLEDING
'n Intemontleding is op die Temperamentvraelys ui tgevoer.
Die vraelys bestaan uit 27 items. Die doel van die
itemontleding was om objektiewe inligting oor die vraelys
te bekom en om enige swak items te elimineer. Die
betroubaarheid van die vraelys vir die onderhawige
steekproef sal ook bepaal word.
Die NIPN se itemontledingsprogram, NP50, is gebruik.
Die program voer opeenvolgende i terasies op die indekse
van betroubaarheid uit. Met elke iterasie word slegs
items met 'n betroubaarheidsindeks groter as die
voorafgespesifiseerde waarde behou. Die betroubaarheids=
koeffisient van die vraelys is gebaseer op die items
wat behou word. Die betroubaarheidskoeffisient vergroot
aanvanklik met elke iterasie totdat dit later, as n funksie
van die getal items, begin daa1. Die interne
konsekwentheid van die vrae1ys is met behulp van
Kuder-Richardson Formule 20 bereken.







Daar is begin deur
k1einer as 0,08 te




Die volgende inligting is uit die itemontleding verkry:
2
S 9 variansie van item 9
Pg proporsie toetslinge wat item 9 volgens
sleutel endosseer
Qg proporsie toetslinge wat item 9 nie
volgens sleutel endosseer nie
rgx produkmomentkorrelasie van item 9 met
die toetstelling
rgxSg indeks van betroubaarheid van item 9
Tien iterasies is uitgevoer.
in Tabel 3 gegee.
Die itemstatistiek word
~tem 22 is geelimineer weens n lae betroubaarheidsindeks.
6.3. HOTELLING SE T2
Die Ternperamentvraelys is weer nagesien met ui tslui ting
van item 22. Drie groepe is gevorrn aan die hand van
tellings op die Ternperarnentvraelys. Die onderste groep
het tel lings van 0 tot 9 behaal en was die mees primer-
funksionerende groep. Die middelgroep het tellings van
10 tot 15 op die Temparamentvraelys behaal. Die mees
sekonder funksionerende groep het tellings van 16 en
hoer opdie Temperarnentvraelys behaal en het die boonste
groep gevorrn. Daar was 95 persone in die onderste groep,
~09 in die rniddelste groep en 91 in die boonste groep.
:In die volgende ontleding is die onderste groep teenoor
die boonste groep gestel ten einde vas te stel of die
vektor van gerniddeldes ten opsigte van die toetsbattery
van die onderste groep (ekstreem primer-funksionerend)
•.~,~ .
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TABE:L 3: ITEMSTATISTIEK VAN DIE TEMPERAMENTVRAELYS
Qg 2Itetn Pg S 9 rgxSg rgx
1 ,420 ,580 ,244 ,307 ,621
2 ,637 ,363 ,231 ,170 ,354
3 ,437 ,563 ,246 ,288 ,581
4 ,254 ,746 ,190 ,154 ,354
5 ,424 ,576 ,244 ,249 ,504
6 ,485 ,515 ,250 ,244 ,489
7 ,624 ,376 ,235 ,199 ,411
8 ,729 ,271 ,198 ,132 ,296
9 ,729 ,271 ,198 ,157 ,352
].0 ,536 ,464 ,249 ,307 ,616
].1 ,349 ,651 ,227 ,196 ,411
].2 ,380 ,620 ,236 ,254 ,522
].3 ,319 ,681 ,217 ,219 ,469
].4 ,600 ,400 ,240 ,139 ,284
].5 ,603 ,397 ,239 ,249 ,508
].6 ,298 ,702 ,209 ,153 ,335
].7 ,532 ,468 ,249 ,263 ,527
].8 ,319 ,681 ,217 ,189 ,405
].9 ,600 ,400 ,240 ,182 ,372
~O ,512 ,488 ,250 ,236 ,472
21 ,576 ,424 ,244 ,174 ,351
~2 ,736 ,264 ,194 ,030* ,067
~3 ,461 ,539 ,248 ,281 ,564
~4 ,319 ,681 ,217 ,192 ,413
~S ,502 ,498 ,250 ,131 ,261
~6 ,610 ,390 ,238 ,224' ,460
~7 ,495 ,505 ,250 ,242 ,483
v




statisties bedui.dend verskil van die vekor van gemiddeldes van die lxxxlste
groep (ekstreen sekonder-funksionerem) Hotelling se ~ is gebruik an te bepaal
of die twee vektore vanuit dieselfde universun afkanstig is of nie. Gegee dat
die ~e vektore statisties beduidem verskil, sal t-toetse ten opsigte van
elke verarXlerlike uitgevoer \t,Oro an vas te stel ten opsigte van welke punte op
die profiel die twee groepe verski.L, Die berekening is met behulp van die
BMDP3D-program gedoen (Dixon, 1975).
6.3.1 Resultate van die Hetelling ~
•n Hotelling ~waarde van 303,3311 is verkry, met •n geassosieerde F-waarde
van 11,0569. Hierdie F-waarde met 24 en 161 grade van vryheid, onjerskeidelik,
is statisties booqsbedurdend (p = 0,0001). Daar is dus •n h::o]sbeduideooe
verskil tussen die vektore van geniddeldes van die twee groepe.
Op gram van hierdie bJogsbeduiderrle verskil is voortgegaan an t-toetse ten
opsigte van elke verarxlerlike uit te veer. !ooien die variansie nie beduiderrl.
van mekaar verskil nie \t,Ord die variansie saamgevoeg, so nie, \t,Ord dit
afsomerlik in berekening gebring. Die resultate van die t-toetse verskyn in
Tabel 4.
Uit die resultaat blyk dit dat die volgerrl.e hip:Jteses aanvaar word:
Hipoteses I, 2, 4, 5, 7, 8, 9, II, 12, 14, IS, 19, 20, 21.
Hipoteses 3, 6, 10, 13, 16, 17, 18, 22 en 23 \t,Ord verwerp.
Ten ein:le •n beeld te verkry van die falctorstruktuur van die rnetin;)e in die
battery is dear van faktorontledinl gebru.i.k gemaak. Met faktorontledi.B3 WJrd


























TABEL 4: BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN DIE PRIMeR-FUNKSIONERENDE GROEP EN DIE SEKONDeR-FUNKSIONERENDE
GROEP TEN OPSIGTE VAN DIE TOETSBATTERY
Onderste Groep Boonste Groep
(Primer-funksionerend) (Sekonder-funksionerend) Varian= Grade GradeVERANDERLIKES sie= t-
verbou> van p toetse van pGemid= Varian= Steek= Gemid= Varian= Steek= Vryheid Vryheiddeldes sie proef= deldes sie proef= ding
grootte qrootte
Geslag 1,6421 0,2322 95 1,6264 0,2366 91 1,02 90;94 0,928 0,22 184 0,8250 Nie-bd.
Verstandelike 15,0526 41,0509 95 13,8352 37,4055 91 1,10 94;90 0,658 1,32 184 0,1870 Nie-bd.Helderheid
Gottschaldt 14,3158 32,0911 95 13,7473 30,8136 91 1,04 94;90 0,847 0,69 184 *0,2450 Nie-bd.Figure
Faktor A 12,6211 10,4716 95 10,3187 8,8637 91 1,18 94;90 0,427 5,04 184 *0,00005 Bd.
Faktor B 7,7895 2,7636 95 7,1538 3,1538 91 1,14 90;94 0,527 2,52 184 0,0130 Bd ..
Faktor C 16,1053 11,7972 95 14,6593 11,6718 91 1,01 94;90 0,960 2,88 184 *0,0020 Bd.
Faktor E 15,4000 16,6684 95 10,3516 9,6528 91 1,73 94;90 0,010 9,51 175,2 *0,00005 Bd.
Faktor F 15,2632 18,7064 95 8,7143 13,4308 91 1,39 94;90 0,115 11,12 184 *0,00005 Bd.
Faktor G 14,5263 10,0394 95 14,1648 8,9389 91 1,12 94;90 0,580 0,80 184 *0,2125 Nie-bd.
Faktor H 16,6842 18,2611 95 9,0989 10,0902 91 1,81 94;90 0,005 13,78 173,4 *0,00005 Bd.
Faktor I 8,9684 10,5625 95 9,9121 9,3477 91 1,13 94;90 0,560 -2,04 184 0,0430 Bd.
Faktor L 9,7684 9,4138 95 9,7473 8,8132 91 1,07 94;90 0,754 0,05 184 0,962\.1 Nie-bd.
Faktor M 12,8947 8,5632 95 13,6923 6,8152 91 1,26 94;90 0,277 -1,96 184 *0,0260 Bd.
Faktor N 11,6947 5,9590 95 11,5714 7,4698 91 1,25 90;94 0,279 0,32 184 0,7460 Nie-bd.
Faktor 0 10,9789 13,7441 95 12,1538 11,7313 91 1,17 94;90 0,450· -2,24 184 *0,0130 Bd.
Faktor Q1 10,3895 7,4955 95 9,0659 4,6846 91 1,60 94;90 0,026 3,67 177,7 *0,00005 Bd.
Faktor Q2 9,5789 10,5443 95 12,0220 9,6883 91 1,09 94;90 0,68? -5,23 184 *0,00005 Bd.
Faktor Q3 11,7158 9,0993 95 12,3626 8,4559 91 1,08 94;90 0,727 -1,49 18 .. *0,0690 N:e-bd.
Faktor 04 9,8941 19,6692 95 11,6923 21,9708 91 1,12 90;94 0,596 -2,69 184 *0,0040 Bd.
Sosia1e Res= 71,0632 119,1241 95 52,2527 98,0575 91 1,21 94;90 0,354 12,29 184 *0,00005 Bd.ponsiwiteit
Angs 37,5053 105,7216 95 45,5055 119,6311 91 1,13 90;94 0,553 -5,14 184 *0,00005 Nie-bd.
Vyandigheid 70,3053 229,5770 95 67,0220 201,6002 91 1,14 94;90 0,536 1,52 184 0,129 Bd.
Rigiditeit 84,3684 190,5532 95 93,7582 208,7852 91 1,10 90;94 0,661 -4,53 184 *0,00005 Bd.





11,0589 : GV = 24 ; 161 * Bipotese is eenkantig geste1
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die verarXlerlikes te identifiseer.
Die volle battery is aan •n faktorontledin:]
daar van die BMDP4M-progran gebruik ganaak.
verskyn in Tabel 5(a).
arlerwerp. In die ontleding is
Die matriks van interkorrelasies
Daar is bier van •n iteratiewe h:x>ffaktor-analitiese tegniek gebruik genaak.
Dit het •n hoogsverfyn:1e oplossin3 tot gevolg. Iterasie is voortgesit totdat
die kamumaliteite konvergeer ret rret •n toleransielo\1aarde van 0,0001.
•n sekere voorkennis is egter rx:rlig voordat, die h:x>ffaktoranalitiese tegniek
gebruik kan \\Oro, naamlik die getal fakotre ....at onttrek m::>et \\Oro. Ten eirrle
•n idee te kry van die getal faktore ....at oottrek rooet \'>Ord, is die eigenwaardes
van die ongereduseerde interkorre1asiematriks bereken, Vir hierdie doe1 is
daar van die h::x>fkanponentprogram van die BMDP4M-program gebruik gemaak. Die
voordeel van die progran is gelee in die feit dat dit die eigenwaardes van die
ooqeredusseerde interkorre1asiematriks gee, dit wi1 se, rret ene in die
hoofdiagonaal (Dixon, 1975).
Die getal eigen....aardes groter as een in die onqer'eduaseerde korre1asiematriks'
























































*Sewe eigenwaardes groter as 1 is verkry.
63(a)
TABBL 5(a) INTERJ:ORRBLASIEllATRIJ:S
2 3 4 5 6 7 I 9 1) 14 15 16 17 II U 20 21 22 23 24 25
2 VERSTl\JIDELIItB BELDERBEID 1,000
3 GOT'l'SCBALD FIGURE ,399 1,000
4 FAITOR A -,049 -,047 1,000
5 FAITOR B ,303 ,212 ,164 1,000
6 FAITOR C ,242 ,138 ,043 ,132 1,000
7 FAITOR B ,280 ,094 ,204 ,117 ,268 1,000
8 FuroR P ,162 -,004 ,273 ,116 ,181 ,453 1,000
9 FAITOR G ,060 ,062 ,097 ,114 ,319 ,120 ,005 1,000
10 FAITOR B ,120 ,091 ,422 ,197 ,407 ,516 ,577 ,247 1,000
11 FAITOR I -,104 -,028 ,091 -,061 -,209 -,229 -,203
-,019 - ,138 1,000
12 FAITOR L ,079 -,074 -,095 ,104 -,132 ,157 ,062 ,141 -,092 -,167 1. 000
13 FAITOR M -,071 -,009 -,044 -,029 -,104 -,037 -,218
-,066 -,227 ,2)1 ,002 1,000
14 FAITOR • ,135 ,004 ,DOl ,161 ,162 ,168 -,048 ,081 ,100 -,089 ,046 -,015 1,000
15 FAITOR 0 -,179 -,062 ,002 -,071 -,461 -,256 -,080
-,293 -,290 ,116 ,209 ,067 -,163 1,000
16 PAITOR 01 ,220 -,004 ,091 ,089 ,108 ,202 ,162
-,023 ,18i -,113 ,023 -,063 ,134 -,181 1,000
17 FAITOR 02 -,059 -,047 -,292 -,118 -,231 -,290 -,323
-,179 -,412 ,132 -,047 ,054 -,115 ,Oi9 -,122 1,000
18 FAITOR 03 ,113 -,010 ,060 ,017 ,295 -,118 -,113 ,281 ,168 ,024 -,235 -,011 ,081 -,322 ,017 -,119 1,000
19 PAITOR 124 -,185 -,180 -,071 -,112 -,494 -,121 -,074
-,331 r , li8 ,066 ,299 ,192 -,101 ,518 -,115 ,221 -,352 1,000
20 SOSIALB RBSPORSI1fITEIT .094 ,015 ,369 ,152 ,246 ,385 ,622
.141 ,642 -,on -,087 -.174 .018 -,163 ,178 -,424 ,006 -.253 1,000
21 AIlGS -,225 -,107 -,147 -,149 -,448 -,470 -,279
-,291 -,470 ,152 ,101 .159 -,101 ,461 -,166 ,166 -.225 .424 -,356 1. 000
22 VTAJlDIGBBID ,091 -.033 -,100 ,103 -,133 ,275 .213
-,237 -,08S -,214 ,308 ,025 ,006 ,040 ,099 ,068 -,277 ,263 -,035 .054 1.000
23 RIGIDITEIT -,160 -.125 ,018 -,011 -,020 -.188 -.259
.159 - ,16S ,138 -,043 ,118 ,067 ,075 -,191 ,058 .161 .015 -,301 .107 -,046 1,000
24 DONIIIA1ISIB ,292 ,164 .155 ,230 ,337 ,602 ,382 ,221 ,4 )4 -.208 ,086 -,033 ,137 -,232 ,186 -,197 ,041 -,193 ,3)9 -.393 ,250 -,048 1.000





2 3 4 5 6 7 8 9 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 VERS'rANDBLUB HELDBRBBID 1,000
3 GOTTSCHALD FIGURE ,399 1, 000
4 FArl'OR A -,049 -,047 1,000
5 FArl'OR B ,303 ,212 ,164 1,000
6 FAK'l'OR C ,242 ,138 ,043 ,132 1,000
7 FArl'OR B ,280 ,094 ,204 ,117 ,268 1,000
8 FArl'OR F ,162 -,004 ,273 ,116 ,181 ,453 1,000
9 FArl'OR G ,060 ,062 ,097 ,114 ,319 ,120 ,005 1,000
10 FArl'OR B ,120 ,091 ,422 ,197 ,407 ,516 ,577 ,247 1,000
11 FArl'OR I -,104 -,028 ,091 -,061 -,209 -,229 -,203
-,019 -,138 1,000
12 FAK'l'OR L ,079 -,074 -,095 ,104 -,132 ,157 ,062 ,141 -,092 -,167 1,000
13 FArl'OR M -,071 -,009 -,044 -,029 -,104 -,037 -,218
-,066 -,227 ,231 ,002 1,000
14 FAX'fOR H ,135 ,004 ,001 ,161 ,162 ,168 -,048 ,081 ,100 -,089 ,046 -,015 1,000
15 FArl'OR 0 -,179 -,062 ,002 -,071 -,461 -,256 -,080 -,293 -,290 ,116 ,209 ,067 -,163 1,000
16 FArraR Ql ,220 -,004 ,091 ,089 ,108 ,202 ,162
-,023 ,187 -,113 ,023 -,063 ,134 -,181 1,000
17 FArl'OR Q2 -,059 -,047 -,292 -,118 -,231 -,290 -,323 -,179 -,412 ,132 -,047 ,054 -,115 ,079 -,122 1,000
18 FArl'OR Q3 ,113 -,010 ,060 ,017 ,295 -,118 -,113 ,281 ,168 ,024 -,235 -,011 ,081 -,322 ,017 -,119 1,000
19 FArl'OR Q4 -,185 -,180 -,071 -,112 -,494 -,121 -,074
-,331 r » )78 ,066 ,299 ,192 -,101 ,518 -,115 ,221 -,352 1,000 1,000
20 SOSIALB RBSPOHSIWI'l'EIT ,094 ,015 ,369 ,152 ,246 ,385 ,622 ,141 ,642 -,061 -,087 -,174 ,018 -,163 ,178 -,424 ,006 -,253 -,356 1,000
21 AHGS -,225 -,107 -,147 -,149 -,448 -,470 -,279
-,291 -,470 ,152 ,101 ,159 -,101 ,461 -,166 ,166 -,225 ,424 -,035 ,054 1,000
22 VYANDIGBBID ,091 -,033 -,100 ,103 -,133 ,275 ,213
-,237 -,OB5 -,214 ,308 ,025 ,006 ,040 ,099 ,068 -,277 ,263 -,301 ,107 -,046 1,000 1,000
23 RIGIDI'l'EI'r -,160 -,125 ,018 -,011 -,020 -,188 -,259 ,159 - ,165 ,138 -,043 ,118 ,067 ,075 -,191 ,058 ,161 ,015 ,339 -,393 ,250 -,048 -,291 1,000
24 DOMIHAHSIB ,292 ,164 ,155 ,230 ,337 ,602 ,382 ,221 ,4)4 -,208 ,086 -,033 ,137 -,232 ,186 -,197 ,on -,193 -,634 ,326 -,132 ,305
25 SD:O~RB PUHltSIB -,094 -,023 -,287 -,177 -,169 -,519 -,585 ,007 -,629 ,100 -,050 ,120 -,015 ,114 -,211 ,317 ,128 ,155
/
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Vervolgens is gebruik gemaak van









sewe faktore geitereer. Iterasie









Die faktormatriks is vervolgens met behulp van die "Direct
Oblimin"-program geroteer. Die residumatriks in Tabel
7 du i, daarop dat geen verdere faktore onttrek kan' word
nie.
Die geroteerde faktormatriks
'n skuinsrotasie gebruik is,
faktore ook bereken.




Die interkorrelasies tussen die faktore verskyn in Tabel
9.
Uit genoemde tabel is dit duidelik dat die faktore slegs
matig skuins of gekorreleerd is.
Die faktore sal nou agtereenvolgend vertolk word:
Faktor 1







































Faktor Faktor Paktor Faktor Paktor Paktor Paktor hi
1 2 3 4 5 6 7
0,343
-0.044 0.497 0.363 0,112 -0,025 0,116 0,5225
0.176 -0,111 0,319 0,512 0,162 -0,018 -0,221 0,5255
0,340 0.078 -0,378 -0,008 0.291 -0,023 0,101 0,3602
0.277 0,026 0.193 0.158 0,283 -0,142 0,139 0,2587
0.542 -0,389 0,143 -0,079
-0.069 -0.075 -0,053 0,4858
0,682 0,303 0.233 -0,212 0.103 0,223 -0,088 0,7238
0,626 0,415 -0,163 0,021 -0,089 -0,067 -0,090 0,6111
0,302 -0,421 -0,029 -0,412 0.172 -0,084 -0,124 0,3415
0,821 0,022 -0.276 -0,010 0,062 -0,061 -0,038 0,7606
-0,256 -0.133 -0,303 0,184 0,304 0,381 0,071 0,4517
-0,056 0,416 0,264 -0,139 0.077 -0,176 0,071 0,3071
-0,223 0.000 0,038 -0.049 0.251 0,226 0,054 0,1902
0,164 -0,102 0,190 -0,124 0, 109 -0.074 0,250 0,1685
-0,465 0,456 -0,182 0,136 0,241 -0.228 -0,109 0,5968
0,292 0,081 0.121 0.040 -0.109 0,051 0,340 0,2387
-0,452 -0.035 0,185 0,033 -0.142 0,218 -0.090 0.3160
0,162 -0.556 -0.052 -0,069 0.046 -0.070 0,108 0,3618
-0,493 0.555 0,015 -0.086 0,139 0.019 0,008 0,5778
0,705 0,200 -0,376 0,127 -0.031 -0,055 0,021 0,6958
-0,633 0,221 -0,094 0,090 0,076 -0,135 0,071 0,4962
0,034 0,498 0,373 -0,189 -0.024 0.064 0,009 0,4291
0,246 0.268 -0,020 -0,323 0.357 -0,086 -0,056 0,3750
0,604 0,108 0,297 -0,175 0,222 0.077 -0,139 0,5685




























2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
VERSTANDELIKE BELDERHEID ,474
GOTTSCBALDT FIGURE -,004 ,517
FAKTOR A -,016 ,001 ,640 II
B ,005 ,006 ,043 ,741 IFAKTOR
FAKTOR C ,008 -,007 -,03:' -,007 ,514
FAKTOR E ,024 ,010 ,019 -,076 -,015 ,076
FAKTOR F ,058 -,034 ,000 -,012 ,012 -,041 ,389
FAKTOR G -,003 -,013 -,024 ,026 -,017 ,009 -,012 ,658
FAKTOR B -,024 ,023 ,021 ,003 ,007 ,016 ,007 -,021 ,239
FAKTOR I ,029 -,022 -,012 ,001 -,010 -,015 ,018 ,008 ,000 ,548
FAKTOR L ,015 -,030 -,044 ,023 ,007 ,016 -,028 ,020 ,004 ,018 ,693
FAKTOR M -,023 ,020 -,027 -,008 ,049 ,016 -,027 -,018 -, 031 ,013 -,003 .810
FAKTOR N -,018 ,003 -,035 ,025 ,012 ,044 -,047 -,017 ,017 -,004 -,009 -,013 ,831
FAKTOR 0 ,021 -,009 -,008 -,026 -,001 ,all -,015 -,021 -,001 -,001 ,010 -,017 -,005 ,403
FAKTOR Ql ,023 -,012 ,030 -,032 -,018 -,013 -,010 -,002 ,002 -,012 -,027 -,007 ,008 ,010 ,761
FAKTOR Q2 ,022 -,040 -,010 ,050 -,022 -,049 -,003 -, OJ 5 ,030 ,028 -,047 -,069 -,022 -,012 -,008 ,684
FAKTOR Q3 ,064 -,030 ,002 -,030 -,004 -,042 ,019 -,014 ,030 -,007 -,014 ,025 -,038 -,008 -,004 -,022 ,638
FAKTOR Q4 ,017 -,013 ,017 -,016 -,008 ,007 ,023 ,018 ,010 -,016 ,017 ,037 ,007 ,023 -,003 ,034 ,025 ,422
SOSIALE RESPONSIWITEIT ,003 -,022 -,021 ,009 ,004 -,036 ,033 ,028 -,042 ,018 -,014 , all ,008 -,004 -,013 -,035 -,009 ,004 ,304
ANGS -,004 ,014 -,017 -,026 ,001 -,035 ,013 -,013 ,010 -,003 -,023 ,039 ,018 -,005 ,001 -,051 -,019 -,010 -,000 ,504
VYANDIGBEID -,013 ,002 -,003 ,053 -,022 -,037 ,053 -,04J -,017 -,008 -,009 -,002 -,038 -,056 ,001 ,021 ,006 ' -, 017 ,004 ,028 ,571
RIGIDITEIT ,004 -,012 ,012 ,013 ,001 -,025 ,031 -,001 ,004 ,021 -,023 -,016 ,012 ,012 -,019 ,017 ,012 -,032 -,028 ,003 ,057 ,625
DOMINANSIE -,002 -,001 ,005 -,001 ,009 -,001 ,024 ,019 ,002 -,003 -,022 ,014 -,012 ,027 ,039 ,033 ,017 -,006 ,036 ,013 ,033 -,001 .431
SEKONDERE FUNKSIE ,025 -,003 ,034 -,043 -,010 -,017 ,012 ,013 -,036 -,007 -,019 -,021 -,003 -,005 ,013 -,002 ,022 ,030 -,001 ,012 -,011 -, all ,050 .357


























Faktor Faktor Faktor Faktor Faktor Faktor Faktor h~
1 2 3 4 5 6 7
Verstandelike Helderheid -,107 -,048 ,069 ,609 -,153 -,015 ,223 0,5225
Gottschaldt Figure -,097 -,030 -,004 ,711 -,022 ,029 -,190 0,5255
Faktor A , f):~ a ,051 -,031 -,043 ,083 ,158 ,055 0,3602
Faktor B ,181 ,118 -,001 ,359 ,070 ,010 ,233 0,2587
Faktor C ,047 -,519 ,119 ,119 ,114 -,220 ,075 0,4858
Faktor E ,255 -,112 ,720 ,055 -,047 ,019 .-036 0,7238
Faktor F ,544 ,083 ,259 -,002 -,191 -,232 -,126 0,6111
Faktor G ,120
-,376 ,051 ,060 ,359 -,047 -,013 0,3415
Faktor H ,(,85
-,252 ,160 ,031 -,013 -,129 -,037 0,7606
Faktor I ,127
-,045 -,129 ,029 -,037 ,637 -,077 0,4517
Faktor L -,0·:7 ,451 ,191 ,006 ,050 -,171 ,175 0,3071
Faktor M -,on ,055 ,131 -,005 ,q66 ,402 ,054 0,1902
Faktor N -,003
-,065 ,029 ,026 ,072 -,019 ,369 0,1685
Faktor 0 ,148 ,737 -,190 ,054 ,135 ,019 -,189 0,5968
Faktor Ql ,084
-,080 ,020 ,010 -,307 -,006 ,350 0,2387
Faktor Q2 -,4')5
-,006 ,040 -,020 -0,98 ,144 -,122 0,3160
Faktor Q3 ,006
-,457 -,203 -,003 ,194 -,006 ,173 0,3618
Faktor Q4 -, 071 ,660 ,107 -,139 ,002 ,131 -,030 0,5778
Sosiale Responsiwiteit ,7J8
-,105 ,059 ,005 -,230 -,073 -,079 0,6958
Angs -,138 ,521 -,318 -,062 ,028 ,069 -,009 0,4962
Vyandigheid -,ISO -,097 -,083 ..,327 ,468 -,031 ,110 0,4291
Rigiditeit -,069 ,004 ,018 -,124 ,545 ,125 ,069 0,3750
Dominansie ,J78
-,125 ,593 ,194 ,161 -,030 ,041 0,5685
Temperamentvraelys -,599 ,003 -,238 ,014 ,328 ,021 ,040 0,6430
TABEL 9: INTERIWRRELASIES VAN FAKTORE
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Faktor Faktor Faktor Faktor Faktor Faktor Faktor
1 2 3 4 5 6 1
FAKTOR 1 1,000
FAKTOR 2 -,242 1,000
FAKTOR 3 ,199 ,031 1,000
FAKTOR 4 ,159 -,192 ,175 1,000
FAKTOR 5 -,086 -,101 -,181 -,028 1,000
FAKTOR 6 -,199 ,139 -,274 -,165 ,167 1,000




, Hierdie faktor kan geidentifiseer word as introversie-
ekstroversie. Uit die beskrywing van skale met hoe ladings
is dit duidelik dat ekstroversie gepaard gaan met
warmhartigheid, liefdevolheid, gemaklikheid, deelnemendheid
(Faktor A): onbesorgdheid, impulsiwiteit, lewenslustigheid,
vrolikheid, entoesiasme (Faktor F): waaghalsigheid,
sosialiteit, vrymoedigheid, spontaneiteit, inhibisieloos
(Faktor H): groepafhanklikheid, deelnemend, toegewyde
navolging (Faktor Q2) en primere funksie.
Faktor 2








Hierdie faktor kan geidentifiseer word as angs. Uit
die beskrywing van die skale met hoe ladings op hierdie
faktor is di t duidelik dat angs gepaard gaan met
emosionaliteit, emosionele onstabiliteit, lae egosterkte
(Faktor C): verontagsaming van reels, swak pligsbesef,
lae superegosterkte (Faktor G): wantroue, eie opinie
vorming, moei lik bedriegbaar (Faktor L): vrees, kornrner,
depressie, besorgdheid, angs (Faktor 0): ongedissiplineerde
selfkonflik, navolging van eie aandrange, onverskilligheid
teenoor etiketreels, dit wil se swak selfsentiment (Faktor
Q3) : gespannenheid, gefrustreerdheid, ge~rewenheid,
ooreising, dit wil se, gespannendheid (Faktor Q4):
komrnervol, bevrees, prikkelbaar, onseker, bang, onrustig,
oorspanne, dit wil se, angs en aggressie, stryerig,
bakleierig, arrt.aqonLat.Les , wraakgierig,' humeurig, sinies,













Hierdie faktor handel oor dominansie. Ui t 'n beskrywing
van die skale met hoe ladings op hierdie faktor is dit
duidelik dat dominansie saamhang met voorbarigheid,
onafhanklikheid, aggressiwiteit, selfgelding (Faktor
E)i aggressiwiteit, stryerigheid, bakleierigheid,
antagonisme, wraaksug, humeurigheid, sinisme, wantroue,
onvergewensgesindheid, vergelding (vyandigheid)i
ontspannenheid, bedaardheid, gemaklikheid, sorgvryheid,
kalmte, ongeergdheid, nonchalantheid, ongevoeligheid,
onverstrooidheid (dominansie).
Faktor 4







Hierdie faktor kan geidentifiseer word as analitiese
vermoe. Dit word die beste gemeet deur Verstandelike
Helderheid en Gottschaldt Figure.
. -""''''J'r: : -. .
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, Faktor 5









Hierdie faktor handel oor die rigiditeitsdimensie. Uit
'n beskrywing van die skale met hoe ladings op die faktor
blyk dit dat die faktor gepaard gaan met pligsgetrouheid,
volharding, bedaardheid, reelgebondenheid, dit wil se,
hoe superegosterkte (Faktor G); konserwatisme,
eerbiediging van gevestigde idees, verdraagsaamheid teenoor
tradisionele norme, dit wil se, konserwatisme (Faktor
Ql); onbuigsaamheid, styfheid, kompulsiwiteit,
oorgeorganiseerd, aardskonserwatisme, puntenerigheid,
ritualisme, pedantisme, die streng navolging van
persoonlike gewoontes (rigiditeit) en sekondere funksie.
Faktor 6





Hierdie faktor handel oor die realisme-dimensie. Uit
'n beskrywing van die skale met hoe ladings op die faktor
is dit duidelik dat die faktor gepaard gaan met onbuigsame
opvattings, selfvertroue, realisme, onverdraagsaamheid
teenoor beuselagtighede (ontoegeeflikheid) en prakties,









Ui t 'n beskrywing van die skale met ladings op hierdie
faktor, blyk di t dat di t verband hou met berekendheid,
indringende skerpsinnigheid, geslepenheid, wereldwysheid
(Faktor N); individue met hoe tellings op hierdie faktor
is ondersoekend, liberaal,. radikaal en vrydenkend
(Faktor Ql).
6.5 DISKRIMINANTONTLEDING
Ten einde optimaal te kan diskrimineer tussen die primer-
funksionerende groep en die sekonder-funksionerende groep,
is 'n stapsgewyse diskriminantontleding uitgevoer. Vir





prosedure word Wilks se koe f f LsLent;
met elke stap, en die veranderlike
koeffisient word ingeslui t in die
Die volgende veranderlikes is in die ontleding gebruik:
1. Toets van Verstandelike Helderheid
2. Gottschaldt Figuretoets
3. l6PF · Faktor A
·
4. 16PF · Faktor B
·
5. 16PF · Faktor C
·
6. 16PF · Faktor E
·
7. 16PP · Faktor F
·
8. 16PF : Faktor G
9. 16PF · Faktor H
·





11. 16PF Faktor L
12. 16PF : Faktor M
13. 16PF Faktor N
14. 16PF Faktor 0
15. 16PF Faktor Ql
16. 16PF Faktor Q2
17. 16PF Faktor Q3
18. 16PF Faktor Q4




23. SAPV . Dominansie..
In die ontleding is stapsgewys bepaal watter van die
metinge die grootste kontribusie tot die
diskriminantfunksie maa k , Indien 'n bepaalde meting
'n statisties beduidende bydrae tot die diskriminantfunksie
gelewer het, is hy ingesluit, so nie is hy weggelaat.
Op die wyse is tien van die vier-en-twintig metinge
in'die vergelyking ingesluit.
wat ingesluit is met hulle
lambda, verskyn in Tabel 10.



































'AI hierdie koeffisiente is statisties hoogsbeduidend.
Om die re1atiewe be1ang van die verski11ende verander1ikes
in die diskriminantfunksie te kan takseer, is dit nodig
om die gestandaardiseerde kanoniese diskriminantfunksie-
koeffisiente te bereken. Die absolute grootte van die
koeffisiente dui die re1atiewe be1ang







koeffisient verskyn in Tabe1 11.
diskriminantfunksie-
TABEL 11: GESTANDAARDISEERDE KANONIESE DISKRIMINANT=
FUNKSIE-KOeFFISleNTE
Veranderlike Funksie 1
1. Faktor H 0,54432
2. Sosia1e Responsiwiteit 0,31136
3. Faktor F 0,32153




8. Faktor B 0,14064
9. Verstande1ike He1derheid -0,16171
~O • Gottscha1dt Figure 0,13533
Uit Tabe1 11 b1yk dit dat die grootste bydrae tot die
diskriminantfunksie ge1ewer word deur verander1ikes
1, 4, 3 en 2.
In die berekening van die diskriminantte11ings van n
individu word die ongestandaardiseerde kanoniese
diskriminantfunksie-koeffisiente egter gebruik. Hierdie
koeffisiente verskyn in Tabe1 12 •
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Hierdie koe f f Ls i.errte word ook gebruik om die serrt r o Ledes
van die groepe wat onderskei moet word te bereken, en
om nuwe geva11e te k1assifiseer.
Die sentroiedes van die primer-funksionerende en die
sekonder-funksionerende groepe verskyn in Tabe1 13.








Die 1idmaatskapwaarskyn1ikhede en diskriminantte11ings
van die 186 toets1inge verskyn in Tabe114.
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TABEL 14 LIDMAATSIU\PWAARSKYNLIICIIEDE EN DISKRIMINANTTELLINGS VAN DIE TOETSLHICE
Identiteit= Werklike groep= 1l0000ste lidmaatskap waar= 'noIecdc hoogste lid= DistriIDinant-
nommer lidllaatskap skynIikhcid maatskap waarskynlik= telling
held j
Groep PIx/G) PIG/X) Groep PIG/xl I
I1 1 0,9748 0,9548 2 0,0452 1,1923
2 2 2 0,8539 0,9731 1 0,0269 -1,4619 I3 1 1 0,6343 0,874 3 2 0,1257 0,74824 2 2 0,9024 0,9688 1 0,0312 -1,40045 1 1 0,5186 0,9914 2 0,0086 1,8694
6 2 1 0,5579 0,8407 . 2 0,1593 0,6380
7 1 1 ts , f) 'I, ~ 0,9998 2 0,0002 3,3148
8 1 1 0,2278 0,5280 2 0,4720 0,0180
9 1 1 0,5905 0,9887 2 0,0113 1,7620
10 2 2 0,4317 0,7618 1 0,2382 -0,4915
11 1 0,S9';0 O,9"b6 2 0,0114 1,7570
12 2 2 0,211'; 0,9')"1 1 0,0019 -2,5276
13 1 1 O,b6"4 0, 'J7 "4 2 0, 0276 1,3973
14 1 1 0,447<' 0, CjIJF) 2 0,0065 1,91:l40
15 2 2 0,9912 O,9 tJ7Q 1 0,0430 -1,2668
16 2 2 0, s.;r)~ 0, \j 'tO~J 1 0, 0095 -1,8824
17 2 1 0,4""" O,HOlo .
"
0,1982 0,5317
18 2 0,60" 1 O,lfHrif) 1 0,0120 -1,7891
19 O,7'Jf>3 o, 'J77f... 2 0,0224 1,4821
20 2 0,70',4 0, HIHI~ 1 0,1012
-0,8997
21 1 0, 'J 117 O. 'J67 ' 2 0, a 321 1,3349
22 1 0,9206 0,%70 2 0, a 330 1,3236
23 1 0,5319 0, 82~ I 2 0,1729 0,5988
24 2 0.407 I 0,7'; lit 1 0,2581 -0,4490
25 1 0, k ~ riO; 0, If? 4ft z 0.0254 1 , 4317
26 1 (J,O;;';i 0, ()()f16 2 0,0004 3,1484
27 1 (),09')t) 0, f.J'J9 3 2 0,0007 2,8911
28 2 2 0,7827 0,9785 1 0,0215 -1,5535
29 1 1 0,0131 O,99 CJlJ 2 0,0001 3,7043
30 2 2 0,4797 0,7959 J 0,2041 -0,5710
31 1 1 0,;041 0, fjlJH2 2 0,0018 2.4934
32 1 0, ',177 0, {J{)l'; 2 0,0086 1.8709
33 1 0,4746 0,7'126 2 0,2074 0,5089
34 2 O,4i12 0.7',J', 1 0,2465 -0,4735
35 1 0,5882 0,8550 2 0.1450 0,6824
36 2 2 0,2690 0,5900 1 0,4100
-0,1724
37 1 1 0,2546 0,5694 2 0,4306 0,0848
38 1 2 0,4456 0,7723 1 0,2277
-0,5150
39 2 2 0,8277 0,9480 1 0.0520 -1,1870
40 1 2 0,3378 0,6751 1 0,3249 -0,319;:
41 2 2 0,3555 0,9957 1 0,0043 -2,2018
42 1 1 0,072 3 0.9995 2 0,0005 3,0209
43 2 2 0,8042 0,9770 1 0,0230 -1,5256
44 1 1 0,0581 0,9996 2 0,0004 3, 1186
45 2 2 0,4955 0,9921 1 0.0079 -1,9593
46 1 1 0,4670 0,7875 2 0.2125 0,4966
47 1 1 0,3385 0,6759 2 0,3241 0,2669
48 1 ... 2 0,4167 0,7498 1 0,2502 -0.4656
49 2 2 0,5165 0.9914 I 0,0086 -1.9265
50 1 1 0,2904 0.9969 2 0,0031 2.2812
77
51 1 *** 2 0.2456 0.5558 1 0.4442 -0.1166
52 1 1 0.6973 0.8962 2 0.1038 0.8350
53 1 1 0.5635 0,8435 2 0,1565 0.6463
54 2 2 0.5288 0.8255 1 0.1745 -0.6480
55 2 2 0.4147 0.7481 1 0,2519 -0.4621
56 2 2 0.4591 0.7819 1 0.2181
-0.5374
57 2 2 0.8218 0.9757 1 0.0243
-1.5030
58 2 2 0.9311 0.9485 1 0.0515
-1.1913
59 2 2 0,6475 0.8792 1 0.1208
-0.8205
60 2 2 0.6109 0,8649 1 0.1351
-0.7689
61 1 1 0.5624 0,8429 2 0.1571 0.6446
62 2 2 0.6955 0.9838 1 0.0162
-1.6692
63 1 1 0.5546 0.9901 2 0,0099 1.8149
64 2 2 0.1630 0.9987 1 0,0013
-2.6727
65 2 2 0.5202 0.9913 1 0.0087 -1, n08
66 1 1 0.1766 0.9985 2 0.0015 2.5753
67 1 1 0.6732 0.8884 2 0,1116 0.8022
68 2 *** 1 0.2735 0.5962 2 0,4038 0.1289
69 1 1 0,5754 0,9893 2 0,0107 1.7841
70 2 2 0,7641 0.9798 1 0.0202 -1.5778
71 2 2 0.8167 0.9275 1 0,0725
-1.0460
72 1 1 0,3758 0.7138 2 0,2862 0.3384
73 1 1 0,8598 0,9726 2 0,0274 1.4006
74 1 1 0.8062 0,9769 2 0,0231 1.4693
75 1 *** 2 0.8386 0,9744 * 1 0.0256 -1, 4814
76 1 1 0.7861 0,9206 2 0,0794 0,9526
77 1 1 0,3741 0,9953 2 0,0047 2,1127
78 2 2 0,5279 0,9911 1 0,0089
-1.9089
79 1 1 0,9264 0,9478 2 0,0,22 1.1316
80 2 2 0.9888 0,9595 1 0,0405
-1.2918
81 2 2 0.3353 0,9961 1 0,0039
-2,2412
82 1 1 0.3006 0.6318 2 0,3682 0,1889
83 2 2 0.2300 0,5315 1 0,4685 -0,0773
84 2 *** 1 0,5298 0,8260 * 2 0,1740 0.5956
85 2 2 0.4432 0,7705 1 0.2295
-0.5110
86 1 1 0,9188 0,9466 2 0.0534 1.1221
87 1 1 0.9962 0.9586 2 0.0414 1.2287
88 1 1 0.8659 0.9721 2 0,0279 1.3928
89 2 2 0.5734 0.9894 1 0,0106 -1,8408
90 1 1 0,0770 0,9995 2 0,0005 2.9921
91 1 1 0.,007 0.8092 2. 0.1908 0,5506
92 1 1 0.3120 0,9965 2 0.0035 2.2350
93 2 2 0,4609 0.7832 1 0.2168 -0.5404
94 1 1 0.9529 0,9636 2 0.0364 1.2831
95 1 1 0.6866 0.9843 2 0.0157 1.6275
96 1 1 0.4239 0.9941 2 0,0059 2.0236
97 1 1 0.5190 0.8199 2 0.1801 0.5791
98 2 2 0.3274 0.9962 1 0,0038 -2.2571
99 1 1 0.0602 0.9996 2 0.0004 3.1032
100 1 1 0.4201 0.7526 2 0.2474 0.4178
101 2 *** 1 0,3084 0.6414 2 0.3586 0.2055
102 2 2 0.7769 0.9184 1 0.0816 -0.9944
103 1 1 0.7725 0.9792 2 0.0208 1.5130
104 1 1 0.2706 0.9972 2 0.0028 2.3256
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105 2 2 0.5582 0.8409 1 0,1591 -0.6923
106 1 1 0.2867 0.9970 2 0,0030 2.2893
107 1 1 0.7155 0.9018 2 0,0982 0.8595
108 2 2 0.3401 0.6776 1 0.3224 -0.3238
109 1 *** 2 0,5173 0.8190* 1 0.1810 -0.6302
110 1 *** 2 0.3879 0,7250 1 0.2750 -0.414<4
III 2 2 0.4104 0,9945 1 0.0055 -2.1010
112 2 2 0.8341 0.9747 1 0.0253 -1.4872
113 2 2 0,4746 0.9927 1 0,0073 -1.9928
114 1 1 0.8794 0.9399 2 0.0601 1.0723
115 2 2 0.4943 0.8053 1 0,1947 -0.5943
116 2 2 0.9894 0,9594 1 0,0406 -1,2910
117 1 2 0.7188 0.9028 * 1 0.0972 -0,9176
118 2 1 0,5374 0.8301 * 2 0.1699 0.6071
119 1 1 0.6753 0.9849 2 0.0151 1.6429
120 2 2 0.4318 0.9939 1 0.0061 -2.0639
121 1 1 0.3679 0.7061 2 0,2939 0.323S
122 2 2 0.5942 0.9886 1 0.0114 -1,8106
123 2 2 0,2628 0,5812 1 0.4188 -0.1579
124 1 0,4972 0,9921 2 0.0079 1,9028
125 1 1 0,9229 0.9668 2 0.0332 1.3207
126 2 2 0.7955 0,9228 1 0.0772 -1, 0186
127 1 *** 2 0,2970 0,6272 1 0,3728 -0,2349
128 2 2 0,2365 0,5418 1 0.4582 -0.0939
129 2 2 0,0167 0.9999 1 0,0001 -3,6708
130 1 0.76';2 0,9797 2 0.0203 1,5226
131 1 0,972 3 0,9545 2 0.0455 1.1892
132 1 0.0768 0.9995 2 0.0005 2.9937
133 2 2 0.1962 0.9983 1 0,0017
-2.5701
134 2 2 0.7853 0.9204 1 0.0796 -1.0053
135 2 2 0,0441 0,9997 1 0,0003
-3.2905
136 1 0,4853 0.9924 2 0,0076 1, 92J 8
137 2 2 0,6144 0.9877 1 0.0123 -1.7816
138 1 1 0,2488 0,9976 2 0.0024 2.3773
139 2 2 0,9897 0,9594 1 0.0406 -1.2906
140 1 1 0,0200 0,9999 2 0.0001 3.5501
141 2 2 0.6142 0,9878 1 0.0122 -1,7818
142 1 1 0,5641 0.9898 2 0,0102 1.8008
143 2 2 0.7357 0,9815 1 0.0185 -1.6153
144 1 1 0,7743 0,9177 2 0,0823 0,9372
145 1 1 0,8855 0.9704 2 0.0296 1.3679
146 2 *** 1 0.3121 0,6457 2 0,3543 0.2131
147 2 2 0.5692 0.9896 1 0.0104
-1.8470
148 2 2 0.9956 0.9575 1 0.0425
-1.2722
149 1 1 0.4064 0,7412 2 0.2588 0.3937
150 1 1 0,3070 0.6396 2 0,3604 0.2025
151 1 1 0.9156 0.9675 2 0.0325 1, 3299
152 2 2 0.9964 0,9575 1 0.0424 -1.2732
153 2 2 0.8971 0.9693 1 0.0307 -1.4071
154 2 2 0.7346 0.9073 1 0.0927 -0.9387
155 1 1 0.9852 0.9562 2 0.0438 1.2054




157 2 2 0,9433 0,9647 1 O,(H53 -1, 3489
158 2 2 0,5462 0,9904 1 0,0096 -1,8812
159 2 2 0,9447 0,9645 1 0,0355 -1,3472
160 1 1 0,7748 0,9791 2 0,0209 1,5100
161 1 1 0,0906 0,9994 2 0,0006 2,9160
162 2 2 0,5817 0,9891 1 0,0109 -1,8286
163 2 2 0,5236 0,9912 1 0,0088 -1,9156
164 2 2 0,3763 0,9952 1 0,0048 -2,1624
165 2 2 0,6822 0,8914 1 0,1086 -0.8683
166 1 1 0,4057 0,7406 2 0,2594 0,3925
167 1 2 0,3420 0,6796 1 0,3204 -0,3275
168 2 2 0,9841 0,9560 1 0,0440 -1,2579
169 2 2 0,3185 0,9964 1 0,0036 -2.2753
170 2 2 0,4975 0,8072 1 .0,1928 -0,5993
171 1 1 0,1779 0,9985 2 0,0015 2.5712
172 2 2 0,7876 0,9209 1 0,0791 -1,0083
173 2 2 0,5323 0,9909 1 0,0091 -1,9022
174 2 2 0,7427 0,9095 1 0,0905 -0,9495
175 1 2 0,3896 0,7265 1 0,2735 -0,4174
176 2 2 0,6842 0,9844 1 0,0156 -1,6845
177 2 2 0,2066 0,9981 1 0,0019 -2,5408
178 2 2 0,9576 0,9524 1 0,0476 -1,2246
179 2 2 0,8830 0,9405 1 0,0595 -1,1306
180 2 2 0,6069 0,9881 1 0,0119 -1,7922
181 1 2 0,7238 0,9042 • 1 0,0958 -0,9243
182 1 1 0,2158 0,5082 2 0,4918 -0,0139
183 2 2 0,4556 0,9933 1 0,0067 -2,0238.
184 1 1 0,2161 0,5087 2 0,4913 -0.0130
185 1 ... 2 0,4234 0,7552 1 0,2448 -0,4773





Die werklike groeplidmaatskap van die toetslinge is
in die tweede kolom aangedui en die klassifikasie aan
die hand van die diskriminantfunksie in die derde kolom.
Gevalle wat verkeerd geklassifiseer is, is met n asterisk
(*) aangedui. Die hoogste lidmaatskapwaarskynlikheid
van elke toetsling wat geklassifiseer is, verskyn in
die vyfde kolom en die tweede hoogste lidmaatskap
waarskynlikheid in die sewende kolom. Die
diskriminanttellings van die verskillende toetslinge
verskyn in die agtste kolom.
Uit Tabel 14 is dit duidelik dat daar 'n redelike skeiding
is tussen die sentroiedes van die twee groepe. Mens
sou dus n redelik akkurate klassifikasie verwag aan
die hand van die diskriminanttellings.
Indien die diskriminanttel1ing van 'n persoon uit groep
1 nader is aan die sentroiede van groep 1 as aan die
sentroiede van groep 2 word hy in groep 1 geklassifiseer,
50 nie word hy in groep 2 geklassif iseer. Persoon 6
byvoorbeeld, Ie 0,5860 eenhede weg van sentroiede 1
en 1,9158 eenhede van sentroiede 2. Hy is gevolglik
in groep 1 geklassifiseer.
Uit Tabel 14 blyk dit dat slegs 20 van die 186-toetslinge
verkeerd geklassifiseer is. Agt van hierdie toetslinge
(persone 6, 17, 75, 84, 109, 117, 118 en 181) het
lidmaatskapwaarskynlikhede van 0,80 en hoer, en wek
twyfel oor die akkuraatheid van hulle oorspronklike
klassifikasie.
In Tabel 15 word 'n opsomming gegee van die finale
klassifikasie aan die hand van die diskriminantfunksie.
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Groepsentroiedes
FIGUUR 3: HISTOGRAM VAN DISKRIMINANTTELLINGS TEN OPSIGTE
VAN GROEP 1
Die diskriminanttel1ings van
van n histogram in Figuur
sentroiede Ie by 1,122396.
Groep 1 word met behulp
3 voorgestel. 'Die groep=
82
Die diskrirninanttellings van
voorgestel in Figuur 4.
by -1,27776.
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Groepsentroiedes
FIGUUR 4: HISTOGRAM VAN DISKRIMINANTTELLINGS TEN OPSIGTE
VAN GROEP 2
Die diskrirninanttellings van Groep 1 en 2 tesame word
grafies voorgestel in Figuur 5. Die sentroiedes van
Groepe 1 en 2 Ie by 1,22396 en -1,27776, onderskeidelik.
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Groepsentroiedes
Figuur 5: HISTOGRAM VAN DISKRIMINANTTELLINGS TEN OPSIGTE
VAN GROEPE 1 EN 2
Die resu1tate van hierdie ondersoek
hoofstuk bespreek word en aan die
gekoppe1 word.
* * *






Volgens Heymans (1929) verskil die persoonlikheidseienskappe
van die primer-funksionerende individu van die van die
sekonder-funksionerende individu. Die verskil word deur
hierdie studie bevestig, aangesien die vektor van gemiddeldes
van die primer-funksionerende groep statisties beduidend
(p ~ 0,01) verski 1 van die van die sekonder-funksionerende





sal elke hipotese afsonderlik bespreek word
persoonlikheidseienskappe ten opsigte waarvan
sekonder-funksionerende individue verski1, uit
Die gemiddelde telling van die primer-funksionerende groep,
ten opsigte van Verstandelike Helderheid het nie statisties
beduidend verski 1 van die van die sekonder-funksionerende
groep nie (p ~ 0,187). Hierdie bevinding is in
ooreenstemming met studies van Eysenck (1971) en Johnson
introversie-ekstraversie en
gevind het nie. (Hipotese 2





Die gemiddelde telling van die primer-funksionerende groep,
ten opsigte van analitiese vermoe, was nie statisties
beduidend laer as die van die sekonder-funksionerende groep
nie (p ~ 0,245). Ofskoon daar geen emp1r1ese getuienis
is dat die sekonder-funksionerende groep oor beter ana1itiese
vermoe as die primer-funksionerende groep beskik nie, is
dit tog in ooreenstemming met die teorie om te verwag dat
die sekonder-funksionerende groep superieur op die gebied
behoort te wees. Die rede hiervoor .is dat die sekonder-
,:.- ..- ; ~ ........ \ ",. 4I,,~'. ~ */ • ll(- •• ·,. .... -.
'. _. ' .,~,,, >~<~ '~.· .. f -, -'; • ~~•
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funksionerende individu, naas die toeva11ige in1igting
, van die oomb1ik, ook a1 sy vroeere ervarings betrek (Heymans,
1929). In diegeval van hierdie studie kan die
onbeduidendheid van die verski1 rnoont1ik toegeskryf word
aan die rneetinstrument wat gebruik is. Die Gottscha1dt
Figuretoets het nie 'n hoe komp1eksiteit nie, en is sterk
met spoed gelaai. Hierdie tempo-aspek mag die sekonder-
funksionerende groep benadee1. Hu11e mag egter beter vaar
op ana1itiese take met 'n hoe komp1eksiteit. Ten einde
te bepaal of die ana1itiese vermoe van die twee groepe
werk1ik statisties beduidend verski1, sal dit nodig wees
om die twee groepe aan 'n wyer verskeidenheid ana1itiese
toetse te onderwerp. (Hipotese 3 word dus verwerp).
Die gemiddelde telling van die primer-funksionerende groep,
ten opsigte van Sosiale Responsiwiteit, was statisties
beduidend hoer as die van die sekonder-funksionerende groep
(p ~ 0,001). Hierdie resultaat bevestig Schepers (1966)
se bevinding dat primer-funksionerende individue meer geneig
is tot ekstrovertiewe gedrag, en sekonder-funksionerende
individue tot introvertiewe gedrag. Die
primer-funksionerende individu is dus meer spontaan, neem
graag dee1 aan sosiale ge1eenthede en reageer teenoor ander
op 'n na-buite-lewende, warmhartige wyse. Die sekonder-
funksionerende individu daarenteen kan as koe1, afsydig,
vermydend, sti1, terughoudend, teruggetrokke, skaam,
ongese11ig en eensaam beskryf word. Hierdie beskrywing
stem groot1iks ooreen met die van Heymans (1929). (Hipotese
4 word dus aanvaar).
Na Heymans (1929) se biografiese ondersoek kom hy tot die
gevo1gtrekking dat die sekonder-funksionerende individu
meer vreesagtig is as die primer-funksionerende individu.
Hierdie studie bevestig dit, aangesien die gemid?e1de telling
van die sekonder-funksionerende groep, ten opsigte van





funksionerende groep (p ~ 0,001). Die sekonder-funksioneren=
de individu reageer met oormatige intensiteit op bronne
van bedreiging: hulle bekommer hu11e maklik, voel onrustig
en ontspan moeilik. Alhoewel Heymans (1929) teoretiseer
dat die sekonder-funksionerende individu doelbewus sal
ontspan, erken hy tog dat hy hom gedurende hierdie tyd
steeds besig hou met herinneringe en gedagtes waarop hy
teer. Die primer-funksionerende individu daarenteen is
meer ontspanne, bedaard, gemaklik, sorgvry, kalm, ongeerg,
nonchalant, flegrnaties en onverstoord. (Hipotese 5 word
dus aanvaar).
Geen statisties beduidende verskil (p ~ 0,129) is gevind,
ten opsigte van Vyandigheid, tussen die gemiddelde tellings
van die primer- en sekonder-funksionerende groepe nie.
Vyandigheid kan moontlik in die geva1 van die
primer-funksionerende individu toegeskryf word aan
onmiddellike gebeure in die hier-en-nou-situasie, terwyl
di t in die geva 1 van die s ekonde r e-f unk s Loner ende individu
aan 'n reeks gebeure in die ver1ede toegeskryf kan word.
Verdere navorsing is egter nodig om die oorsprong van
vyandigheid empiries te verifieer. (Hipotese 6 word dus
verwerp) .
Soos verwag kon word was die gemiddelde telling van die
primer-funksionerende groep ten opsigte van Rigiditeit,
statisties beduidend laer as die van die
sekonder-funksionerende groep (p ~ 0,001). Hierdie bevinding
is in ooreenstemming met Heymans (1929) se teorie waar
hy voorsien dat die sekonder-funksionerende individu moeilik
van die verlede wegbreek, dit moeilik vind om 'n situasie
objektief waar te neem, en dus moeilik by veranderende
omstandighede aanpas. Mens kan verwag dat hierdie rigiditeit
op aIle aktiwiteite van die individu betrekking het,
byvoorbeeld sy werksi tuasie, sy huweliksverhouding,
gesinsverhouding en vriendskapsverhoudings. Gesien in
die 1ig hiervan sou dit interessant wees om byvoorbeeld
..
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die houding van die sekonder-funksionerende ouer teenoor
sy groterwordende kinders te ondersoek, en die implikasies
•
wat sy rigiditeit vir veranderende eise van ouerskap inhou,
na te vors. Die primer-funksionerende individu daarenteen
is meer buigsaam, onsistematies, onbepland, onkonvensioneel,
gedisorganiseerd, wanordelik, onvoorspelbaar, veranderlik
en onnet. (Hipotese 7 word dus aanvaar).
Hierdie studie vind dat die gemidde1de telling van die
primer-funksionerende groep, ten opsigte van dominansie,
statisties beduidend hoe r is as die van die
sekonder-funksionerende groep (p ~ O,OOl). (Hipotese 8
word dus aanvaar) . Die primer-funksionerende individu
neem n meer selfgeldende en dominante rol in, streef
voortdurend aktief daarna om in n posisie van mag te verkeer,
en vertoon 'n groot mate van dryfkrag. Selfgelding,
dominansie, mag, en die vertoon van dryfkrag verskaf
onmiddellike, kortstondige bevrediging van behoeftes. In
Heymans (1929) se biografiese ondersoek vind hy' dat die
afwykings wat by die primer-funksionerende individu
manifesteer, te doen het met die onmiddellike, kortstondige
bevrediging van behoeftes en daarom is hierdie bevinding
in ooreensternming met die teorie. Die
sekonder-funksionerende individu daarenteen is onderdanig,
nederig akkornmoderend, volgsaam, gehoorsaam, gedwee,
godsdienstig, beskeie, ontvanklik en sedig. Dit wil dus
voorkom of hierdie individu sy onmiddellike behoeftes
ondergeskik stel aan langtermyndoelwitte.
Die gemiddelde telling van die primer-funksionerende groep,
ten opsigte van na-buite-lewendheid, was statisties beduidend
hoer as die van die sekonder-funksionerende groep
(p ~ 0,001) . Die primer-funksionerende individu is
warmhartig, liefdevol, gemaklik, gesellig ep deelnemend.
Hierdie bevinding is in ooreenstemming met Heymans (1929)
se teorie wat die primer-funksionerende individu as oop
teenoor mcnse beskou en Eysenck (1964) wat in sy skematiese
voorstelling die ekstrovert as na-buite-lewend sien. Die
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sekonder-funksionerende individu daarenteen is ingetoe,
afgetrokke, krities, koel en afsydig. (Hipotese 9 word
dus aanvaar).
Teen aIle verwagting is in hierdie studie bevind dat die
gemiddelde telling van die primer-funksionerende groep,
ten opsigte van ego-sterkte, nie statisties beduidend laer
is as die van die sekonder-funksionerende groep nie, maar
weI statisties beduidend hoer (p ~ 0,001). Die primer-
funksionerende individu is met ander woorde meer emosioneel
volwasse, stabiel, sien die werklikheid vierkantig in die
oe en is meer kalm as die sekonder-funksionerende individu.
Volgens Cattell et al. (1970) word die persoon met lae
ego-sterkte (C-) maklik omgekrap deur mense en dinge; hy
is ontevrede met die wereldsituasie, sy gesin, en die
beperkings van die lewe, en hy vaar beter in beroepe
waar sosiale aanpassing nie nodig is n i e . Gesien in die
lig hiervan, is dit duidelik waarom die
sekonder-funksionerende groep 'n laer ego-sterktetelling
as die primer-funksionerende groep het. (Hipotese 10 word
dus verwerp).
Die gemiddelde telling van die primer-funksionerende groep,
ten opsigte van selfonderwerping is statisties beduidend
laer as die van die sekonder-funksionerende groep (p ~
0,001). Dit wil se, die sekonder-funksionerende individu
is onderdanig, gehoorsaam, toegeeflik, inskiklik, nederig,
konvensioneel, konformerend en raak maklik omgekrap deur
outoriteitsingrepe. Die primer-funksionerende individu
daarenteen is aggressief, selfgeldend, mededingend,
hardkoppig en erkenningsoekend. Heyrnans (1929) teoretiseer
dat die sekonder-funksionerende individu konvensioneel
en konformerend is omdat hy moeilik by veranderende
omstandighede aanpas. In die studie van Cohen en Scaife
(1973) vind hulle dat die introvertiewe kollegestudente
se tevredenheid met die kollegelewe afhang van die mate
waarin hul norme ooreenstem met die van die
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is hu11e onge1ukkig. Die huidige navorsing is in
ooreenstemming met bogenoemde bevinding in soverre sekonder-
funksionerende individue mak1ik omgekrap word deur
outoriteitsingrepe. Die primer-funksionerende individu
se aggressiwiteit is ook in ooreenstemming met Eysenck
(1964) se teorie wat beweer dat die ekstrovert meer geneig
sal wees tot aggressiwiteit (Verge1yk Figuur 1).
In ooreenstemming met Eysenck (1964) se skematiese
voorste11ing (Verge1yk Figuur 1) word in hierdie studie
bevind dat die gemidde1de telling van die
primer-funksionerende groep ten opsigte van soberheid,
statisties beduidend laer is as die van die
sekonder-funksionerende groep (p ~ 0,001). Dit wil se
die primer-funksionerende individu, soos die ekstrovert,
is meer sorgvry, impulsief, lewenslustig, vrolik en
entoesiasties, in teenstel1ing met die
sekonder-funksionerende individu, 5005 die introvert, wat
meer sober, versigtig, swygsaam en ernstig is. Die hoe r
vlak van soberheid van die s ekonde r e f unks Lone r-ende individu
is ook in ooreenstemming met Heymans (1929) se teorie wat
beweer dat hierdie indi vidu, naas die toevallige inligting
van die oomblik, ook sy v r oee r e ervarings betrek en dus
in staat is tot nugterdenkendheid. (Hipotese 12 word dus
aanvaar) .
Ten spyte van die fei t dat Heymans (1929) die sekonder-
funksionerende individu bestempel as iemand wat met groot
volharding n taak voltooi, en geneig is tot gelykmatige
prestasie, terwyl die primer-funksionerende individu maklik
een taak vir n ander verrui1, is daar in hierdie studie nie
n statistiesbeduidende verskil tussen die gemiddelde te11ings
ten opsigte van superegosterkte van die twee groepe gevind
nie (p = 0,213). Dit kan heel moontlik toegeskryf word
aan die fei t dat die toetslinge in hierdie studie almal
redelik suksesvolle werknemers is. Daar kan dus verwag
word dat hulle pligsgetrou en vo1hardend sal optree.
(Hipotese 13 word dus verwerp).
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,Eysenck (1964) sien die ekstrovert as meer asosiaa1 en
bedeesd. Hierdie studie bevestig Eysenck se teorie aangesien
die gemiddelde telling van die primer-funksionerende groep,
ten opsigte van sosiale vrypostigheid, statisties beduidend
hoer is as die van die sekonder-funksionerende groep (p
~ 0,00). Die primer-funksionerende individu is sosiaa1
vrymoedig, wuughalsig, spontaan en tree sonder inhibisies
op. Daarenteen word die sekonder-funksionerende individu
se gedrag gekenmerk deur skaam, bedeesde, skugtere optrede.
Hierdie geinhibeerde optrede van die sekonder-funksionerende
individu is kenmerkend van die remmende invloed van sekondere
funksie en is dus in ooreenstemming met Heymans (1929)
se teorie. Uit Hendrick en Br own (1971) se studie is dit
ook duidelik dat ekstrovertiewe vreemdelinge as interessanter
by partytjies beskou word. Hierdie studie steun ook hu11e
bevinding. (Hipotese 14 word dus aanvaar).
Die gemiddelde telling van die primer-funksionerende groep,
ten opsigte van emosionele gevoeligheid, isstatisties
beduidend laer as die van die sekonder-funksionerende groep
(p ::: 0,025) . Die aekonder-if unk s i oner ende individu is
liggeraak, teerhartig, afhanklik en saghartig, teenoor
die ontoegeeflike, onversetlike, se1fstandige en rea1istiese
primer-funksionerende individu. Hierdie resultaat steun
Eysenck en Evans (1974) se bevinding dat die ekstrovert
meer ontoegeeflik is. (Hipotese 15 word dus aanvaar).
Ten opsigte van agterdog, het die gemidde1de te11ings van
die primer- en sekonder-funksionerende groepe geen statisties
beduidende verskil getoon nie (p = 0,962). In hierdie
studie kan dit moont1ik toegeskryf word aan die feit dat
die toetslinge goedaangepaste werknemers is. (Hipotese
16 word dus verwerp).
Die gemiddelde telling van die primer-funksionerende groep,
ten opsigte van onkonvensionaliteit, is statisties beduidend
1aer as die van die sekonder-funksionerende groep (p =




tel lings op : hicrdie dimensic as persone met intense
subjektiwiteit en n intense innerlike geestelike lewe.
Hulle hou nie va~ groepseenheid nic. Hierdie beskrywing
stem ooreen met Jung (1971) se siening van die introvert.
Die bevinding dat die sekonder-vf unks Lonerende individu
hoog op hierdie dimensie meet, steun dus Jung se teorie.
(Hipotese 17 word dus verwerp).
Ook ten opsigte van naiwiteit is geen statisties beduidende
verskil tussen die gemiddelde te1lings van die twee groepe
gevind nie (p = 0,746). Weer eens kan dit moontlik
toegeskryf word aan die feit dat die toetslinge van hierdie
studie suksesvo1le werknemers is. Uiterste naiwiteit of
geslepenheid sal nie in n organisasie geduld kan word nie.
(Hipotese 18 word dus verwerp).
Ten opsigte van die onverstoorbare· selfversekerdheid is
die gemidde1de telling van die primer-funksionerende groep
statisties beduidend hoer as die van die
sekonder-funksionerende groep (p = 0,013). Die primer-
funksionerende individu is selfversekerd, bedaard, gerus,
selfvoldaan. Dit steun Bagley en Evan-Wong (1975) se
bevinding dat stabiele ekstroverte die mees positiewe
selfkonsep het en derhalwe meer selfversekerd is. Die
sekonder-funksionerende individu daarenteen voe1 bevrees,
vol kwellings, onvei lig, ongerus en beleef n hoe mate van
se1fverwyt. (Hipotese 19 word dus aanvaar).
As gevolg van die "opge~tapelde voorstellingsmassas" uit
diesekondcr-funksionerende individu se verlede, handhaaf
hy sterk bande met die verlede en sal hy meer konserwatief
wees (Heymans, 1929). Die primer-funksionerende individu
handhaaf swak bande met die ver1ede en daar kan dus verwag
word dat hy mecr geneig sal wees tot radikalisme. Hierdie
studie bevestig die teorie. Die gemidde1de telling van
die primer-funksionerende groep, ten opsigte van radikalisme,
is statisties beduidend hoer as die van die
sekonder-funksionerende groep (p ~ 0,001).
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Die primer-funksionerende individu kan as radikaal,
ondersoekend, 1iberaa1 en vrydenkend beskou word, teenoor
die konserwatiewe sekonder-funksionerende individu, wat
gevestigde idees respekteer. Hierdie studie steun ook
Wilson en Brazendale (1973) se bevinding, naamlik dat die
ekstrovert 1iberaal is. (Hipotese 20 word dus aanvaar).
Die gemiddelde telling van die primer-funksionerende groep
ten opsigte van groepsafhanklikheid, was statisties beduidend
hoer as die van die sekonder-funksionerende groep (p ~
0,001). Dit is in ooreensternming met Jung (1971) se teorie
dat die ekstrovert op mense en dinge bui te homself gerig
is. Cattell et a1. (1970) sien die groepsafhanklike persoon
as iemand wat aan 'n groep gebonde is en afhanklik is van
sosiale aanvaarding. In die huidige studie is dit die
primer- funksionerende indi vidu. Die sekonder-funksionerende
individu is vasberade en daaraan gewoond om sy eie besluite
te neem. (Hipotese 21 word dus aanvaar).
Aangesien die toetslinge suksesvolle werknemers is, het
die gemiddelde van die primer-funksionerende groep ten
opsigte van selfsentiment-integrasie nie statisties beduidend
verski1 van die van die sekonder-funksionerende groep nie
(p = 0,069). (Hipotese 22 word dus verwerp).
In teenste11ing met Hcymans (1929) se teorie dat die sekon=
der-funksionerende individu rustiger is en die primer-
funksionerende individu beweeg liker (ge jaagd ) is, word
daar in hierdie studie gevind dat die primer-funksionerende
individu meer ontspanne, rustiger, traer, ongefrustreerd
en kalmer is as die sekonder-funksionerende individu.
Sekonder-funksionerende persone is gespanne, gejaagd,
gefrustreerd en oorspanne. Die verskil was statisties
beduidend (p ~ 0,001). (Hipotese 23 word dus ~erwerp).
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7.2 DISKRIMINANTONTLEDING
Ten einde optimaal tussen primer-funksionerende en sekonder-
funksionerende individue te kan onderskei, is daar van
'n diskriminantontleding gebruik gemaak. Tien van die
veranderlikes het 'n statisties beduidende bydrae tot die
diskriminantfunksie gelewer. Die gestandaardiseerde, en
ongestandaardiseerde kanoniese diskriminantfunksie-koeffi=
siente van hierdie veranderlikes, verskyn in Tabelle 11
en 12, respektiewelik. Die absolute grootte van die
gestandaardiseerde koeffisiente dui die relatiewe be lang
van die veranderlikes aan, wat hul kontribusie tot die
diskriminantfunksie betref. In die berekening van die
diskriminanttellings van 'n individu, asook die sentroiedes
van die groepe, word die ongestandaardiseerde kanoniese
diskriminantfunksie-koeffisiente egter gebruik.
Die tekens van die gewigte kan nie sonder meer vertolk
word nie. As daar op Figuur 5 gelet word, dan is di t
duidelik dat die sentroiede van die primer-funksionerende
groep aan die positiewe kant van die verdeling by 1,224
H~, en die van die sekonder-funksionerende groep aan die
negatiewe kant by -1,278. Die positiewe gewigte ten opsigte
vansosiale vrypostigheid, sosiale responsiwiteit, soberheid,
selfonderwerping, angs, intelligensie (Faktor B) en
Gottschaldt Figure, dui daarop dat hoe tellings op hierdie
veranderlikes 'n persoon in die positiewe rigting beweeg,
d.w.s. in die rigting van primere funksie. Daarteenoor
dui die negatiewe gewigte ten opsigte van rigiditeit,
dominansie en verstandelike helderheid daarop dat hoe
tellings op hierdie veranderlikes n persoon in die negatiewe
rigting beweeg, d.w.s. in die rigting van sekondere funksie.
Uiters primer-funksionerende individue sal na aIle
waarskynlikheid hoe tellings he op sosiale vrypostigheid,
sosiale responsiwiteit, soberheid, self-onderwerping , angs,
intelligensie (Faktor B) en Gottschaldt Figure, en lae
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tellings op rigiditeit, dominansie en verstandelike
helderheid. Daarteenoor sal ui ters sekonder-funksionerende
individue na aIle waarskynlikheid lae tellings he op sosiale
vrypostigheid, sosia1e responsiwiteit, soberheid, self-
onderwerping, angs, intelligensie (Faktor B) en Gottschaldt
Figure, en hoe tellings op rigiditeit, dominansie en
verstandelike helderheid.
Sosiale vrypostigheid dra die grootste gewig in die
diskriminantfunksie, m.a.w. in die k1assifikasie van
individue as primer- of sekonder-funksionerend. Hierdie
bevinding is in oorcenstemming met Eysenck (1964) se siening,
nl. dat ekstroverte meer sosiaal is. Di t word ook gesteun
deur die bevinding van Hendrick en Brown (1971) n1. dat
ekstroverte ekstrovertiewe vreemdelinge meer interessant
vind by partytjies as introvertiewe vreemde1inge.
Laasgenoemde is ook in ooreenstemming met Hipotese 14.
Die derde grootste gewig van die diskriminantfunksie is
aan soberheid toegeken. Eysenck (1964) verleen ook n groot
gewig hieraan in sy klassifikasie van ekstroverte. Die
teken van die gewig is ook in ooreenstemming met Hipotese
12.
Sosiale responsiwi tei t dra die vierde grootste gewig. Di t
is in ooreenstemming met Schepers (1966) se bevinding,
n1. dat primer-funksionerende individue ekstrovertiewe
gedrag, en sekonder-funksionerende individue introvertiewe
gedrag openbaar. Hierdie bevinding is ook in ooreenstemming
met Hipotese 3.
Die tweede grootste gewig word aan se1fonderwerping toegeken.
Persone met hoe tellings op hicrdie dimensie is aggressief,
mededingend en erkenningsoekend. Dit is .in oorstemming
met Jung (1971) se teorie nl. dat die ekstrovert op mense
en dinge buite homse1f gerig is. Hierdie persone sal
aggressief wees teenoor ander mense, sal met hulle meeding,
en by hulle erkenning soek.
., ....
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Re1atief k1einer gewigte is aan angs, inte11igensie en
ana1itiese vermoe toegeken.
In teensteIIing met die bevinding wat deur midde1 van die
Hote1Iing T2 verkry is, waar die gemiddeide telling van
die primer-funksionerende groep statisties beduidend laer
as die van die sekonder-Eunks Lonerende groep is, beweeg
n hoe telling op angs (volgens die diskriminantfunksie)
n persoon in die primer-funksionerende rigting. Dit mag
moontlik te wyte wees aan n komponent in angs wat die
algemene wekkingsviak van die persoon verhoog. Indien
dit weI die geval is, is dit in ooreenstemming met Eysenck
en Eysenck (1967) se bevinding dat ekstroverte
stimulasiesoekend is.
In ooreenstemming met die resul t a te van die Hote1ling T2,
waar die gemidde1de telling van die 'prirner-funksionerende
groep ten opsigte van t intelligensie, statisties beduidend,
hoer is as die van die sekonder-funksionerende groep, beweeg
n hoe telling op hierdie dirnensie n persoon in n
primer-funksionerende rigting. Hierdie bevinding is strydig
met die van Howarth en Eysenck ( 1968) en Johnson et a1.
(1983) wat geen statisties beduidende verbande tussen
intelligensie en persoon1ikheid gevind het nie.
Ook 'n hoe telling op die Gottscha1dt Figure-toets beweeg
n persoon in die rigting van pramer e funksie. Die rede
hiervoor mag moontlik wees dat die prirner-funksionerende
individu, weens sy relatiewe vryheid van aekonder e funksie
I
(nawerking van vorige geestesgebeure), meer objektief na
die komplekse figure kan kyk. Di t stel kom bes rnoont1ik
in staat om die versteekte figure vinniger raak te sien.
Hoe tel lings op rigiditeit, dominansie en verstandelike
helderheid beweeg persone in die rigting van sekondere
funksie.
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Volgens Heymans ( 1929) kan mens verwag dat die s ekonder>
funksionerende individu weens die psigiese nawerking van
geestesgebeure sterk bande met die verlede sal he, en
gevolglik moeilik by nuwe si tuasies sal aanpas. Die fei t
dat 'n hoe telling op rigiditei t 'n persoon in die rigting
van aekondere funksie beweeg is in ooreensternming met die
teorie van H~ymans (l929).
Die feit dat 'n hoe telling op dominansie 'n persoon in die
rigting van sekonder e funksie stuur, kan moontlik aan die
volgende toegeskryf word: 'n Persoon wat baie rigied is,·
is nie genee om van mening te verander nie. In die
deurvoering van sy beslissings mag so 'n persoon dan
dominerend optree.
'n Hoe telling op verstandelike helderheid klassifiseer
'n persoon as sekonder-rf unk s Lone r end-, Dit kan moontlik
toegeskryf word aan die hoe kompleksiteit van die
Verstandelike Helderheidstoets. 'n Moontlike verklaring
is dat indien ekstroverte met kompleksiteit gekonfronteer
word, hulle geredelik proaktiewe inhibisie opbou (persoonlike
kornmunikasie, Schepers).
Opsomrnend kan die persoonlikheidsprofiele van primere en
sekondere funksie as volg voorgestel word:
PRIMcRE FUNKSIE SEKONoeRB FUHKSIE
K Superieur wat betref Superieur wat betref
0
analitiese persepsie intelligensie items-G
N (Gottschaldt Figure met hoe kompleksiteit
I toets) en intelligensie- (Verstandelike Helderheids~T
I items met lae kompleksi= toets) •
E teit (Faktor B) •F




A Bedaard, gemaklik, Reageer met oormatige
F kalm, ongd~rg, intensiteit op bronneF sorgvry,
E nonchalant, flegmaties van bedreiging. Raak
K
en onverstoord maklik bekomrnerd, voelT
I onrustig
E * Hipotese 4F
FAKTOR A (16PF)
Warmhartig, liefdevol, Ingetoe, afgetrokke,
gemaklik, na-buite- krities, koel
lewend
FAKTOR C (16PF)
Emosioneel volwasse, Raak maklik omgekrag
stabiel, sien die deur mense en dinge,
werklikheid vierkantig is ontevrede met
in die oe, kalm situasies is moeilik
sosiaal aanpasbaar
FAKTOR I (16PF)
Ontoegeeflik, onversetlik, Liggeraak, teerhartig










Spontaan, neem graag deel
aan sosiale geleenthede,




















like gewoontes streng na
__.JI-- "- --'
: ~, . ,.....; ..
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DOMINANSIE (SAPV)
Neem 'n selfgeidende Onderdanig, nederig,
dominante rol in, streef akkommoderend, volgsaarn,
voortdurend aktief om in gehoorsaam, gedwee,
'n posisie van mag te godsdienstig, beskeie,
verkeer, vertoon 'n groot ontvanklik, sedig
mate van dryfkrag
FAKTOR E (16PF)
Aggressief, selfgeldend, Onderdanig, gehoorsaarn,
mededingend, hardkoppig, toegeeflik, inskiklik,
erkenningsoekend konvensioneel, konforrne=
I
I rend, raak maklik omge=
krap deur gesag, nederig
FJ\KTOR F (16PF)
Sorgvry, impulsief, I Sober, versigtig, swyg=lewenslustig, vrolik, i saam, ernstig
entoesiasties II
FAKTOR If (16PF)
Sosiaal vrypostig, Skaam, bedeesde, skugtere
sosiaal vrymoedig, optrede
waaghalsig, spontaan, I




Doelmatig, met albei Verbeeldingryk, boheems,
voete op .l i (~ aarde verstrooid
FAKTOR 0 (l6PF)
Selfvcrsekerd, bedaard, Bevrees, vol kwellings,






Radikaal, ondersoekend, Konserwatief, respekteer
1iberaal, vrydenkend gevestigde idees
FAKTOR Q2 (l6PF)
Groepsgebonde, afhank1ik Vasberade, gewoond
van sosiale aanvaarding daaraan om eie besluite
te neem
PAKTOR Q4 (16PF)
Ontspanne, rustig, traag Gespanne, gejaagd,
ongefrustreerd, kalm gefrustreerd, oorspanne
d i c i terns van bogenoemde ska1e
kategoriee onderskei kan word:
Uit 'n inhoudsontleding van




Voorts is die items van
kategoriee ingedee1, ten
verspreiding van items in
die items uit genoemde vier
elke skaal vo1gens bogenoemde
einde vas te ste1 hoedanig die
c l ke skaa1 is. Die inde1ing van
ska1e verskyn hieronder.
A. Die suid-Afrikaanse Persoon1ikheidsvrae1ys - Sosia1e
Responsiwiteit.




Affi1iasie 2, 13, 26, 29, 30, 33, 35, 39,
59, 64, 73, 77, 88, 90, 102, 105,
119, 121, 134, 136, 143
Spraaksaamheid 15, 47, 48, 128




Affi1iasie 10, 35, 36, 58, 82, 83,
85, 107, 110, 132, 135, 136,
158, 161
Spraaksaamheid 33, 61
Konserwatisme 8, 60, 157
I
I





J\ffiliasie 1 , 5, 1 3, 27
Spraaksaamheid 3, 6, 9 , 11, 12, 15
t Impu1siwiteit 2, 16, 23, 25, 26I
r
I Stimulasiesoeke 4 , 8, 10, 14, 21, 22, 24
Gemeng 7, 17, 18, 19, 20
Aangesien die gcmengde items nie die wese van die ska1e




in die SAPV en
klassi f ikasie van die i terns is di t duidelik
en spraaksaamhcid sterk verteenwoordig is
16PF. Trouens dit verteenwoordig 100% van
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.d.i.e items van die Sosia1e Responsiwiteitskaa1, en 64% van
die items uit Faktore P, H en E. Stimu1asiesoeke en
impu1siwitei t is sterk verteenwoordig in die
Temperamentvrae1ys (maak die grootste persentasie van die
items uit). Stimu1asiesoeke en impu1siwiteit as sodanig
skyn op n konstitusione1e basis te dui terwy1 affi1iasie
en spraaksaamheid op sosiaa1gekondisioneerde gedrag dui.
Na aan1eiding hiervan wi1 di t dus voorkom of die konstruk
primer-sekondere funksie die konsti tusione1e basis vir die
konstruk introversie-ekstroversie vorm. Hierdie bevinding





Die doel van die studie was om enige interessante
persoonlikheidsverskille wat tussen primer- en sekonder-
funksionerende individue mag bestaan op empiriese wyse
uit te 1ig. 'n Newe-doelstelling was om te bepaal of die
~onstruk primcr-sekondere funksie en introversie-ekstroversie
dieselfde konstruk is, en of die een die konstitusionele
basis van die ander vorm.
'n Groot mate van teoretisering en navorsing het reeds
plaasgevind rondom die probleem van sekondere funksie,
maar daar is nog nooit van objektiewe meetinstrumente gebruik
gemaak om 'n totale persoon1ikheidsbecld van prlmer- en
sekonder-funksionerende individue daar te stel nie.
Ten einde h i e r d i e probleem op t e los is van vyf
meetinstrumente gcbruik gcmaak. t e wete die NIPN se
Verstandclike Itcld~rheidstoets wat 'n toets van alqemene
intelliqensic is, die Gottschaldt Fiquretoets, wat 'n t.oe t s
van analitiese vermoe is, die 16PF van Cattell, wat 'n
algemene beskrywing van die normale persoonlikheid gee,
die Suid-Afrikaanse Persoonlikheidsvraelys wat dimensies
soos sosiale responsiwiteit, angs, vyandigheid, rigiditeit
en dominansie meet, asook die Temperamentvraelys wat
sekondere funksie meet.
Met hierdie battery verwysingstoetsc was die eerste strewe
om vas te stel wat die konstrukgeldigheid van die
Temperamentvraelys is, in die lig van die ander metinge.
Die studie is met behulp van n faktorontleding gedoen.
Ui t die faktorontlcding is sewe dimensies onderskei. Die
Temperamcntvraelys het -n hoe lading op die konstruk wat
gede! iniecr is as i ntroversie-ekstroversie, gehad. Hierdie
dimensic het ook hoe ladings op die volgende metinge gehad:
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na-buite-lewendhcid (Faktor A), soberheid (Faktor F),
sosiale vrypostigheid (Faktor H), groepsafhanklikheid Waktor
Q2) en sosia Le r e spons i.wi tei t. . Die Temperamentvraelys
het ook n lading op die dimensie wat as rigiditeit
geidentifiseer is, gehad.
Ten einde n persoonlikheidsbeeld op te bou van hoe die
tipies primer-funksionerende persoon daar uitsien en hoe
die sekondcr-funksionerende persoon lyk, is twee
kontrasterende grocpe gevorm. Met behulp van Hotel1ing
se T2 is daar ecrstens vasgestel of die vektor van
gemiddeldes van die primer-funksionerende groep statisties
beduidend verski 1 van die van die sekonder-funksionerende
groep. Oit het weI die geval blyk te wees. Vervolgens
is daar met behulp van t-toetse bepaal ten opsigte van
welke punte op die profiel die twee groepe van mekaar
verskil. Die primer-funksioncrende groep het statisties
beduidend hoer gemiddelde tel lings ten opsigte van die
volgende met i nge gchad: na-bui t o r Lcv....endheid (Faktor A),
intelligensie (Pa k to r B), ego-stcrktc (Faktor C), sosiale
vrypostigheid (Faktor H), onvcrstoorbare selfversekerdheid
(Faktor 0), radikalisme (Faktor Ql), groepsafhanklikheid
(Faktor Q2), sosiale responsiwiteit en dominansie. Die
sekondcr-funksionerende groep daarenteen het statisties
beduidend hoe r gemiddeldes op die volgende metinge gehad:
soberheid (Faktor F), emosionele gcvoeligheid (Faktor I),
onkonvensionaliteit (Paktor M), erg-gespannenheid (Faktor
Q4), angs en rigiditeit.
Ten einde n nog duideliker beeld van die primer- en sekonder-
funksionerende individue te verkry is daar van n
diskriminantontlcding gebruik gemaak. Uit die
diskriminantontleding het dit gcblyk dat die volgende metinge
n statisties beduidende bydrae tot die diskriminantfunksie
gelewer het. Sosiale vrypostigheid (Faktor H), sosiale
responsiwiteit, soberheid (Faktor F), selfonderwerping
(Faktor E), angs, rigiditeit, dominansie, intelligensie
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(Faktor B), verstandelike helderheid, Gottschaldt-Figure.
Ui t 'n inhoudsontleding van die items komende van die drie
veranderlikes met die hoogste diskriminantgewigte, te wete
Faktore H en F van die 16PF, en die Sosiale
Responsiwi tei tskaal van die SAPV, het di t geblyk dat die
items hoofsaaklik sosiaa1-gekondisioneerde gedrag meet.
Veral die volgende komponente was sterk verteenwoordig,
affiliasie en spraaksaarnheid. Daarteenoor was die items
van die Temperamentvraelys hoofsaaklik gemoeid met
temperamentseienskappe soos stirnulasiesoeke en irnpulsiwiteit.
In die lig hiervan wi 1 di t voorkorn of die konstruk primer-
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